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E xorno. Sr. : En vist a dol expediento instruido para
arrendar .1111 local donde instala r Las Factor1.a5 milltnres de
C órdoba , el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina Recen -
te dol Reino, do acuerdo con 01 Consejo do Jl.Jinisl;l'os ¡ in-
Iorme do la Secci ón d~ Guerra y :JJal'ina del Consejo de Es-
tado, h a t emido á bien aprobar, con el mencionado objeto ,
el arriend o ele la casa núm. 1SS de la call e del Sol , do la ro-
Ieridn capital, por el precio do 3.200 pesetas an uales y de-
más condiciones que el dueño do la finca, Marqu ós de Vi-
Ilavorde, consigna en su proposición do ti de junio J o 1889.
Al propio ti empo so ha servido S. ]',J. dosestimar la reclu-
mací ón dol ap oderado dol Marqués do la Vega de Arm ij o,
respecto á la pr órroga dol contra to de arriendo del odifloio
de su propi edad, en que están instaladas las indicadas Fac-
torías, que so trasladarán al Jacal designado por real orden
do 1.0 de mayo do 1889, tn torin so instalan en el nuevo odi-
Ilcío, si al referido propietario no lo conviniera que oon tí-
nuaran en aqu él.
1?e real orden lo digo ú V . E . para su oonooimí onto y
demá s efectos. Dios gua rdo á V. E. muchos años . Madrid .
23 de marzo do 1891.
Señor Capitán general de Andalucía.
f~ei1or Inspector general de Administración !fIilita.r .
-- ~--
:b~X.nm0 4 Sr .: Según paruicipa Ü. 0}oE '66 I'Ii~lüsterio el L~OgUl1"
do Caho do la Cap ítanía General de Castill~t l a Viej a , falle-
ció el dí a 20 dol actu al , en Vallad olid, el teniente general
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Don J osé GaIbis y f..nal1a, Capi tán general que era del oxprc -
sudo distrito .
De real orden lo digo á V . E. para su eonooimienso y
doctos correspondientes. Dios guardo á V . E . muchos años.
MadriJ 23 de marzo do 1891.
M An CELO DE A zCÁRRAGA
ee50r Presidenta del Ccn<;ej o Supremo de Guerr a y iSarina.
Señor Inspector general de Admhrlstración r~Iilita!' .
4:.U SECCI ÓN
Excmo. Sr .: En vista de la in st ancia que V. E. curs ó :i
esto Ministerio, promovida por el médico segundo del Cuer-
po de Sanidad I?Iilitul', con destino en 01 segundo batallón
del regimiento Infantería do Sevilla, D. Luis Fctás y !J7ontes,
en súplica ele su separación del servicio , el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni do á bien
concederle la lic encia absoluta sin derecho á uso de unifor-
mo; debiendo ser baja en su cuerp o por fin del present e
me s,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guard e á V . E. muchos años. Mu-
drid 24 de marzo elo 1891.
A Z-e.-\.RRAGA
Señor In spector general do §m.1i<lad riEm.tmr,
Soñares Capitán general de Valencia é Inspector ~~neraJ. d@
Administración'Militar .
CRUCES
9 .:\ SECCIÓN
Excmo. Sl·.: S. I,L el Rey (q . D. g.), yen su nombrs Ie
Ileiuo ",del ·.f7 G1D.o ~ JH:. t(J!lhl.() [~~ b-jüIl. t~J}1'()b~17!; ..,0" ,,:1/;:::';'"
1'1.'2-:'::: -~ ~;. (.;.n o ~ eu ..:1.-,~~:ru}i}(:n {;l t'-i"(, { l Bie )Jif.:d.st0::1~)' ,,, ([i~ ;(~.
10 del ac.u ul, y, 011 su virtud, ( OlH':CLlCl: alteniente -G~)~:!.0;~~1!
D. Eulogio González Isoar, la pensión de 1.500 peset",i,l anua-
l ee, anexa á la Gran Cruz ele la real y militar Orden ¿~ (1.f.tt
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H crmenogildo qu e posóe: debiendo abonarse nI írrcercsado
la pensi ón de refcroncia , por la Intcnden-ia del distrit o do
Cnstilla la Vieja , desd e 1.0 de febrero último, como mes si-
guiente al en que ocurrió la vac ante, motivada por defun-
ción del caballero D . J'tüiitn :Mena.
De real orden lo (ligo á V . 1'.:. pura su con ocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde a V. E . much os años.
Madrid 21 de ma rzo do 1891.
llIAIWELO DR .AzOARltAGA
Bañar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llJ:arina .
Señores Capitán general ele Castil la 1a Vioja é Inspector ge-
neral do Adminifltracián ill:ili t ar .
Excmo . Sr. : S. M. el Rey ('l' D. g.) , yen su nombro la
Reina Iicgcnto del Reino, h a teni do ú bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Minister io , con loch a
10 del actual , y, en su 'Virtud, conceder al mariscal de cam-
p o de Infant ería de T¡larinu, D. J osé }}1aría !1!olr~oro y SubiQla,
la pensión de 1.500 pesetas anunles, anexa, á la Gran Cruz de
la real y nrili f.nr Orden (lo San H ermoncgildo que pos ée, de-
biendo abon arse al interesado la pensió n ele referencia , por
la Intendencia del distrito de Castilla la Nneva , desd e 1.o dol
corriente, como mes siguiou to al en que ocurrió la vacante,
motivada por 01 fall ecim iento del caballero D. l\Jmm ol Pi-
guerola .
Do real orden lo digo á V. E. para EU cono cimiento y
o.l'üetos consignicnt os . Dios gUlinl o ~\ V. E . muchos años .
IÚiturid 21 do mnrzo de 1891.
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I\1!arina .
Señores Capitán gen eral de C~still;,¡. la Nueva é Inspector ge-
n era l d o Administraci.ón ~!ilitar .
- -OOQ_.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D, g.), y en su nombro la Roí-
na Regento del Reino , so h a dignado conceder , á consul t a
de osa Asamblea , la placa y cruz sencilla do la real y mil i-
ta r Ord en de San Llermenegi ldo, á los jefes y oficiales del
lCjéreHo comprendidos en Ia siguient e relaci ón , qu e da prin-
eipio con D. J uEán. Batanero illontenegr o y t ermina con Den .
Je sú.s da Luq'm3Alcaid;,~, con la antig üeda d qu e r esp ectiva-
monte so les señal a , por ser las fochas en que cumpli eron Ios
pla zos prefijados en el vigen te reglamento.
De TOlÚ orden le digo á Y. K para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guardo ú V. E . muchos años . Ma-
(1Tid 21 de marzo de l S01.
?IARCELO DE Azc ARliAGA .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr a y marina.
Señores Coman dante general del Red Cuerpo de Guardias
Alabarderos é Inspectores genera les do Infantería, Caha-
Heri a y Guardia Oívíl ,
R elación que se cita
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Madrid 21 'do marzo de 1891. A:~U.ÁHRA(U
Exc1'l.1o. Sr ,: S . M. el Hey (q. D . g.) , Y on fmnolll l)J:o la
lte.í:"1URegente elel Reino, Be ha dignado conce der , :'L comml·
ta. do er,a .t).snmblea, al tenien~o coronol do Infantería, Don
J,,:1b ;:"'hr egat Lauret , ~a placa de la :ronl y militar Orden do
[:Jan. ITermenegildo , con la ant igü edad do Uí do soptier'nbre
de :W90, en cuyo éiía eumpli ó los plazos prefijados por 01
;: egh{mento.
no real ordon lo di:¡o ti V. E . para sn ' conocimiento y
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<lem Ú1l of.ce ~ {) " . Dios guardo á V. ID. mUChOf! ailos. r.Jlt-
drid 21 do m arzo do 18\)1.
::\Loin CELO DE Azd .ltnAGA
f.\ nlo r Presidento del Consejo Supremo da Guerra y Itlal'ina .
r:;ÜJ1orcs Capit án genonü ele Cataluña ú Inspect or general da
In~anteria.
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Excmo. Sr .: S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Rein o, h a tenido ÉL bien aprobar la pro -
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con Iech a
5 del actual , y, en su virtud, conceder al teniente coronel,
retirado on Logroño, D. Bartolomé Vicario Valenciaga, la pen-
sión de 375 pesetas anuales , anexa á la cruz sencill a dcla real
y militar Orden de San H ermonogildo que poseo; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
t endencia del dis tr ito de Bur gos, desde 1.0 de diciembre de
1890, com o mes siguiente al en qu e ocurr i óla vacante, m o-
t ivada por defunción del caball ero D. Juan Or ús.
Do 1'0al orden lo digo ¿\ V. E. pa0- su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 21 ele marzo d o 1891 .
MAR0EL O DE A zoARRAGA
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I~!arina .
Señores Capitán gen eral de Burg os é Inspector general ele
Administraciái! 3'Iilit al'.
E xorno. Sr. : S. Iú. el Rey (q . D. g. ), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, h a tenido ú bien aprobar la pro.
puesta qu e esa Asamblea elevó á este Ministerio , con fecha
[) del actual , y, en su vir tud, conceder al capitán de Infante-
ría , retir ado en esta cort e, D. Francisco Rodríguez Castronovo;
la pensión de 375 posetes anuales , anexa á la cruz sencilla de
la real y milit ar Orden do San Hormenegildo que pos ée; de-
hiendo ab onarse al int eresado la pensió n de referencia, por
la Intendencia del distrito de Castilla la Nu eva, desde 1.0
de n oviembre de 1890, como mes siguiente al en que ocur rió
la vacante, m otiva da por defunoi ón del caball ero D . Sobas -
fiá n Pardini , .
Do real ord en "lo di go á V. K para su conocimiento y
efect os cous íguioutcs. Dios guarde á Y. K muchos años.
Madrid 21 de marzo de lSn.
MARCEI.O DB AzdRRAGA.
Señal' Preside nte del Consojo Supremo de Guerra y :m:arina.
Señores Capitán general de Castilla la Nuova é I nspector ge-
neral de Administración Militar .
Excmo . 8 1', : S. JU. El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la
Reina Regento del Reino, h a tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con Ieoha
5 del actual, y , en su virtud, conceder al capit án de Infante-
ría, retirado en L ér íd a , D. Pedro Alvarez Femández, la pen-
sión de 375 pesetas anuales , anexa it la cruz sencilla de la
real y milit ar Orden de San Hermenegildo que posee: de -
biendo abonart e al int eresado la pensión de ref erencia , por
la Int end encia del di strito ele Catalu ñu, desde 1.0 do di -
ciombre de 1890, como mes siguiente al en quo ocurrió Ia
vacant e, mot ivada por defunción del caballero D.Pedr o Giln,
Do real orden lo digo á V. E. pam su conocímionto y
efectos oonsiguiontos. Dios guardo á V. E. much os a ños,
Madrid 21 de marzo ele 1891.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ii!:;¡¡,ü:a.
Señores Capit án general de Cataluña é Inspector g()l.~cral do
Administración rililitar .
Excmo. Sr .: S . :M:. el Rey (q. D . g.), Y en su nombre
la Reina Regent e dol Rcino, ha t enido á bien aprobar la pro-
puesta que osa Asamblea elev ó á este Ministerio , con :((;(\}1:1
5 del netunl, y, en su virtud, con ceder al capitán do Iu;,mt·o-
ría, rerirndo en PoI (Lugo), D. Ben~to G21l0io Toijeiro, In p ou-
si ón de 375 peset as unu ules , anexa á l a cr uz sencilla de 1."
real y militar Orden de San H ermoncgildo que posee; de-
biondo abonarse al interesado la pensión do referencia, p or
la Intendencia del di strito do Gulicia, desd o 1.o do agosto
de 18\30, como mes siguiente al en qu e ocur rió la vacante,
moti vada por defunci ón del cab al lero D. Diego Mu ñoz,
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimient o y
efectos consigui entes . Dios guarde á Y. E . mucho: años.
Madrid 21 de ma rzo do 1891.
~IARCELO DE A ZCÁBR AG.-\.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y FsI~u'iila .
Señores Capitán general lle Galicia {; Inspector ~ollo]'(l1 a.e
Administración l\iilit,ar.
Excmo. Sr .: El Bey (q . D. g.), Yen su nom bre la nointt
Regento dol Reino , se h a. dignado conceder, a consulta ele
esa Asamblea, la placa y cruz sencilla de In real }' milit ar
Orden de San H crmenogildo, 1Í los j efes y oficiales do la Ar-
mada é Infant er ía de m:arina comprendidos en la siguieuse
relación, que d a prin cipio con D. Cecilio Pujazén y Gm:da y
termina con D. J osé de IlÍoya y -Iim énez, con la ant igü ed ad
qu e rcspectivumcuto so les señala , por ser la s Ieehns en que
cumplieron los plazos prefijad os en 01 vigent e rogluinou.c .
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. H ilurid
21 d<' marzo do 1891.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ll-!al'iua.
AZCÁI1TL"-G.-I.:Madrid 21 de marzo de 18~1 .
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Exeín o. ~l;:.: El Rey (q . D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, so ha dignado conceder , á consulta de
osa .:).,f'nlnble n. , al comandante de Caballería, D. n.icarclü Boán
';J C:(lH~ja , la cruz sencilla de la real 'milit ar Orden de San
H erm enogildo, eón la antigü od nd ele 19 de Iobroro de 1886 ,
en cuyo día cumplió los plazos prefi jados por el reglamento .
Do real orden lo digo á V. E . par n su conocimiento y
dem ás c:(Q~jto}.; . Dios guarde á V . F~ . m uch os a ños . ~Igdl'id
n do m nr zo d~ 18';)1.
lfARCELO DE Azd ..RRAGA.
Señor Inspector general do C~ihallería .
E ;.:m110o Sr .: S . 1',T. 01 Eey (q . D. g.), Y Ol~ I>U nombro la
Rt,:llf1 R'!serr~f) dol l1eiJlo, so ha dign ado conceder, á consul-
· ~;a do esa Asainblen, nl capitán de la G"Uardia C~b¡il, D. Fran-
cisco ~'ZV.fiHj y Pe::'L'oras, la cruz sencilla de la real y militar
Onl on de Eun H er menogildo, con la antig üedad de 24 de
m ayo de 188J) en cuyo día . cumpl ió los 111Hzo8 prefijados
l H}l' 01 roglamonto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domas efectos, Dios guarde á V. E. muchos añ os, Madrid
21 do marso de 1891.
f:oñor Presid•.mto del Consejo Supremo de Guerra y lYIarin&.
c Olloror; Oapis áu general do Granada ID I nspect or g@ueral de la
. f;:-:sar{li~ CivH.
:tO.:1 SECCIÓN
.B::-wmo . Sr .: En "'ista do lo solici tado por 01 coman-
dauto mayor del batall ón C aZ[\ClOrCE1 de r\'1adl'id número 2,
para rep roducir on udicionnles de carácter preferen te á los
ejercicios cerra dos de 1884-85,1885-86 Y1886-87, la cantidad
. de 187'60 pesetas, importe de. pensiones de cruces, 01 Roy
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rein o, de
u011<:1'(10 0 0 n lo informado por la Inspección Genera l de Ad-
m in íst raeí ón ::,Iilitar , ha tenido á bien conceder la autori za-
ción que so soli oi tn en cuanto u los devengos de los años
econ ómicos de 1885-S6 y 1SSG-S7, y previa jus tificación y li -
quidación correspondiente , incluirlos en el primor proyecto
do pres upuesto que so red acte, en concepto de Obligaciones
de ej ercid os cerrado»qu~ carecen de cl~dito legislativo. En cuan-
. .:¡() á los devengos del año econ ómico 1884-85, su importe
tu~ Liquidado y acreditado en 9 de abril de 1888, y por tanto
no ha lugar it conceder nueva autorización .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos'liños . Madrid
2~3 de marzo ele rsor.
AzcÁRRAGA
~'kft(;l' Inspector genera l do Infantería.
::},,1101' In spector gOlw:ral do Administración f¡llilitar.
DESTL'NOn
L a SE CCIÓN
Excmo . S)' .: f'3 . l\I. la Iloína Regento del Reino, en nombre
de su Augusto-Hijo el n OJ (q . D. g.), se h a servido nombrar
ayn.danta c1Q campo do V. E. al teniente coronel de Infante-
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ría, D. S:l;::n !Josch y Dom(m.¡je, que en la actuali dad presta"
sus servicios en el regimiento de la Príncosa núm. 4. · \.)
Do 1'([\1 orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. much os años.
Madrid 24 ele marzo ds 1801.
AzCJ..RRA GA
Señor Capiain general de las Islas Baleares.
Señeros Capitán general de Valencia é Inspectoras generales
ele :i:nfantel'ia y Administración l'l!ilitar.
EXCIllO. Sr. : ' En vista de la com unicación qu e V. E .
dirigió á este Ministerio, con fecha 17 del actual, el Rey
(q . D. g.), y en su nombre la Rein a Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que 01 coman dante de Infantería, Don
Emilio Gonaálea Grano de Oro, secretario del Gobierno mili-
ta r do esa Plaza , cose en el desempeño del mencionado car-
go, y quedo en situación de reemplazo en el punt o que elija
y á di sposición del Inspector general de su arma, para nuevo
destino. "
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años . i\Ia drid
24 de marzo de 1891.
Señores Inspectores genera les do Infant er ía y Adminis tración
militar.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer qu e el capitá n
de Caballer ía, D. Florentino Alonso f3algado , ayudan te ele
campo del general de bri gada D. JoséHuguet y Ayuso, go-
bernador militar de Zamora, cese en el desempeño del mon-
cionado cargo y qu edo á disposición del Inspector general de
su arma, para nuevo destino. .
. De real 'orden lo di go á V. E .. pum I'U conocimi ento y
demás ded os. Dios guarde ¡\. Y. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1891.
ÁZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspectores generales de Caballer ía y Administración
Militar.
Excmo. Sr. : S. AL la Reina Regente del Rein o, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Roy (q . D. g.), se h a servido nom-
brar ayudan te de camp o del general do brigada D. Jo sé Hu-
guet yAyuso, gobernador militar de Zamora, al primer te-
ni ent e del regimiento Caballería de 'I'alavera, D. Guillermo
Vienne y Jiménes Císneros,
Do real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años .
lIIndJ.'icl 24: ele marzo ele 1891.
Soñol' Capit án general de Ca:JtiHa la Vieja.
.Señores Inspectores generales do Caballer ía r Administración
Militar.
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3 .1\ SECCION dem ás efectos. Dios gu arde :i V. E . mu ch os a ños. I'üll-
drid 2,1 de marzo ele 1091 .
Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E. ti. este
Mini sterio, en 17 del actu al, el Rey (q . D. g.), Y en su nom-
bre la Boina Regento del Reino , hu tenido á bien disponer
quo los jefes y oficiales de la escala activa del arma do In-
fantería, comprendido s en la siguiente relación, que princi-
pía por D. ~d;'lal':lo G'fwrra Llorente y termina con D. Jcrg'e
Gómez Díaz, pasen á situación ele reemplazo.
Do real orden lo digo :\ V. E. para su conocimicuto y
demá s oíocsos. Dios guarde ti V. E . muchos años . ::.\l a·
drid 24 de m arso de 18Bl.
Señor Inspector general de Infemteda.
Seriares Presidente d o la C:kj a de Inútneg 'JI- }.-¡::.,6~'~[;os de l;:;
Gnei'ra) Capitanes generales de les I.~i3ír¡tos t!e 1~ r76ni.i.":~"
sula , I nspector general de Adn~dTIietr~ci6n r,~n;;:~~r, Com an -
dante genoral do {lenta é Inspector de la Caja (~ e:r..·3 ~~~~.], {~0
,Ultrarl1ar .
R elación que se rita
Tenientes eeroneles
Com3.i1d:l.nle3
J osé :mllSLlnhis, del tercor batallón dol regi.mic! l~() do
Pavía núm. 50, por h aber cOE'ado on la Cum isi<k , U -
qllidndúr a do Cuerp os (Usuoltos ue Cubn, eom o fi:'.'cd
de causas ueCa¡¡~illtlla l\u6va, al roíf.mü.:mto d~ Al'a-
gón núm. 21.
l' BIas 'I'eresa Barrm.ló, de ayudante de ennJIJO del general
2.° Cabo ele Navurra, al regimient o elo 'rolado nú m . S5 .
» Pedro Ayala m:emlosa, del Cuadro de reolutam'ento de
la Zona do Logroíio nú m . al , al torcer basallón dol re-
gimiente del Rey núm . 1.
» Juan P ereira r~¡p:ta1110~ de r(; ~nnr]JU-:~) on el (li ftrtri'~o do ,-r8-
Ienc íu, al t erco!" 'bi:G¡~} 16n del regimient o 'I'osu án n ú -
me ro 47.
;¡ Leopoldo Garcia Chápoll, de reemplazo en el (U S;1'Ít0 (le
Andalucía , al Cuadro de reclutamien to (k In Zona uG
'I' arragon a núm. 1"1.
,'11 Joariuín A.Sill(}~!0h ViEfim,Ü, del Cuadro <.10 ¡'ol'l u €:~u~ l: (;n~; O
ele la Zon a do Luarca núm. 57, al Cuadro do reclut a-
miento do la Zona de 'I'romp núm. l G.
» Luis €lirón Arag'ón, del Cuadro do reclut amiento do In
Zona de Palma de Mallorca núm . as, al Cuadro do re-
clutamiento do la Zona d o Castell ón núm. 25.
:o Enrique Pintos Ledesma,' del Cuadro do reclutamiento el"
l a Zona do Cioza núm. 30, al Cuadro elereclutamiento
do la Zona de Luarca núm. 57.
» Ezequiel Espiau Seco, del regimiento del Príncipe núm . 3,
al Cuad ro de reclut amiento de la Zon a do Moníorte
núm. 34.
}) Jl¡Iauricio Echcnique Caeanova, del Cuadro de rcelutam íen -
to ele la Zon a do 'I'arragona núm. 14, al Cuadro de re-
clutamiento de la Zona do Huosca núm. 41-
» Luis Morales Ruiz, de reemplazo en el distrito do Cast Dl n
la Nueva, al Cuadro de reclut am iento do la ¿ GU U do
Terne! núm. 42.
}) Juli.1n Ocón Aizpolea, del Cuadro do reclutamiento de l a
Zona de Castell ón núm. 25, al Cuadro de reclutamí en-
to de la Zona do Cieza núm. 30.
» Rafael Alamo Castillo . dol Ouadro ele rec1utamicnJw d o la
ZODa de TIuoscn núm . 41, nI Cuadro de rerlutm:nionto
de la Zona ele Logro llo núm. G1 .
» José Vans Castelo , del Cuadro de roelu tamiento de hl
Zona do ~Jonfodo núm . 3'1, al OUH(h'o de l'cdu ~mnion­
to d o la Zona do Palmada ::\'1aliorea núm . ü8.
D. José López Torréus, del Colegio propuratorio mil it ar doI Granada, al regimiento del Príncipe núm . H.
l. ;, J OS3 Bonet L ópez, dol Cuadro de reclutamiento (lo Ia Zona
¡ de Teru el núm. '12, al regimiento Lle Znn:gozn. núm. 1:1.
l d José González Orúa. ~ del Cuadro de reclutamiento da 1~1I ::~: ~;TT",Ul' núm . 16, ,>1 regi mi ent o do GnU",. n ú-
I
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C:.pitt.ne8
n. Antonio Vaca Alh erí:03, ascendido, del regimiento ele F í-
Iipinas núm. 52, :lo situación do remplazo en 01 punto
quo eli ja.
Teniente coronel
AZC.c\P,.R.l,,-G.A.
AzcAmtAGA
D. Eduardo Guel'&'8. Llorente, ascendido, del tercer batall ón
del regimi ento del Rey núm . 1, á si tuación do reem-
plazo en 01 punto que elija.
:o Telmo Cuartero Fuertes, as eendido, del regimiento do Ga-
licia núm. l U, á situación de reemplazo en el punto
que elija.
;t M.mual Tomás Tevar, ascendido, del regimiento do To-
ledo núm. 35, á situación de reemplazo en el punto
que eli ja.
Relación que se <rita
Coronelea
Soñar Inspector general de Infr.ntería.
Excmo . Sr .: Aprohando lo propuesto por V. E . P. este
Mi n iflt el'io, en 17 dol actual, ell1ey (q. D. g.), Y on rn nom-
bre la H::dna Regente del Huino, h a tenido á bilm d~sponcr
quo los joEes y ofic:iales elo la oBcala activa del nrma de In-
fantería comprendidos cn la 8iglüün~;o relación, quo princi-
pia por D. Jo "ó Lópeg T Ol'réns, y term ina con mari:mo Gur ·
cía Guijarro, pason elest inados ¡~ los cuerpos quo so in dican
oa la mi sma.
De rcál ordmi lo digo á V. ID. para su con ocimiento y
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Señores Capitanes generales de las Provincias Vascongadas,
Aragón, Cast illa 1a Vieja, Islas DrJear3s y Grml&da 6 Ins-
p ect or general do Administración r,1ili.im'.
D. Emilio Novo Molina, dol torce r batall ón dol regi mient o de
Otumba núm. 51, á sit uación de reemplazo en 01 d ís-
trito do Arag ón , con arreglo tí la real orden de 21 de
septiembre de 188G (C. L. núm. 389).
:o Jorge Gómez Días, del Cuadro de reclutamiento do la
Zona de Baza núm. 4.5, tÍ sit uación de reemplazo en
el distri to de Andalucía, con arreglo á la real 'orden de
21 de septiembre de 1886 (C. L. núm. 389).
Madrid 24 de marso do 1891.
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o. FranciscoFlori t Font , do ayudante de campo del Capitán
general do Balear es, al regimiento de Filipinas núme-
ro 52 . .
» Doming'o Alvarcz Rodr íguea, elel regimiento Reserva nú -
moro 12 , Figuoras, al regimiento de Luzón núm . 58.
~. Victoriano Lópea Raro, deltercer batallón del regimiento
de León n úm. 38, al tercer batallón elel regimiento de
la Princesa núm . 4.
}) Justo Sancho ~liñano Castro, del Cuadro elereclutamiento
de la Zona de la COl"1.1ña núm. 31, al t ercer batallón
del regimiento ele Bailen núm. 24.
» Rafuel !1og-rovejo Paz, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona .de Monforte núm. 34, al torcer batallón del regi-
miento ele la Lealtad n úm. 30.
,; Toribio Picó Paoheco, del regimiento Reserva núm. 8,
Monte ro, al tercer batallón del regimiento Loón n .? 38.
'. Fernando Fern ández Lópes , del t ercer batallón del regi-
miento do Bailón num o 24J al 'torcer batallón del regi-
miento do Pavia núm. 50.
) Cruz González Iragorri, del Cuadro de reclutamiento do
la Zona do Calatayud nú m . H9, al regimi ento Reserva
n úm 8, Montoro ,
» Baldomero Barb ón Arecas, del Cuadro de reclut amiento
de la Zona do Belohito núm . 40, al regimiento Reser-
va núm. 12, Pígueras. .
¡) Pra!Jcisco Aguilcl'a Egea, del regimi ento Reserva núm. 45,
Vera, al regim ient o Reserva núm. 29, Cartagona .
)' Fffanuel V&zquez Varela, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Teruel núm. 42, al regimionto Reserva nú-
mero 45, Vera.
Emilio RodrÍgu ez l\Iiieg, de reemplazo on 01 distrito de Ga·
licia, al rsgimícnte Reserva núm. 66, Mér ída .
» r:'cdeí'Íco moliné S ánohez, del Cuadro de r eclutamiento de
la Zona ele Gerona núm. 12, al batall ón Reserva de
Guía núm. 5, Caa arías .
» Agustín García Gómez, del regimiento do Aragón númo-
ro 21, al Cuadro ele reclutamiento do la Zona de Ciu-
da d Real núm. 8.
» Rafael Vitoria Rebullida, de reemplaso wn 01 di strito de
Castilla la Nueva, al Cuadro de reclu tamiento de la
Zona de Mamosa núm. 11.
» Ricardo de la Llave 1'IIontestruque, de reemplaz o en el dís-
tri~o de Vascongadas, al Cuadro do reclutamiento do
la Zona de Gerona núm . 12.
» 'Antonio Fernández Ulloa, ascendido, del rogimi onto de
Andalucía núm. 55, al Cuadro do reclutamiento do la
Zona de 'I'arragona núm. 14.
» Sehasü án Riera Vila,· ascendido, del batallón Cazad ores
do Cuba núm. 17, al Cuadro de reclut amiento do la
Zona de Sevilla núm. 17.
» Gerardo Rodríguez Tomb es, do reemplazo en el distrito
de Galícía , al Cuadro de rs olutamiento de la Zona do
la Coruña núm. si .
} Luis Villarreal Provecho, del regimiento de Lu z ón n ümo-
ro 58 ,. al Cuadro do recluta miento do la Zona do Mon-
forto núm. iH.
Pedro Delgado Ir isarri, doll'ogimiento Heser\"a núm. 29,
Cartagontl, al. Cuadro de reclutamiento de la 7,ona do
Cala tayud núm. 39.
;; Angel J uárez ¡.osada, del Guaclro de reclutami ento de la
Zona de Ciudad Real nÚm. 8, al Cuaclr0 de recluta-
Iniento (l e l a Zona de Bolchite núm, 40.
» mariano Alfonso Andreu , ascendido, del regimi ento do
Gerona n úm . 22, al Cuadro do ,rocl)lt aRlÍonto de la '
Zona do IInesc:\ núm. 41.
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D. Ramón Zahala lI'Iuñoz, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona dc 'I'arragona núm. 14, al Cuadro do recluta-
miento do la Zona do 'I'eruel núm. 42.
» Jo aquín HCl.'nández· Menéndez, del Cuadro de reclutamien-
to ele l a Zona de llIantander n úm. 60, al Cuadro de re-
clutumionto do la Zona de Miranda de Ebro núm. 59.
j) Juan GonziJ ez Campo, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Miranda de E bro núm. 59, al Cuadro de re-
olutamio nto ae la. Zona ele Santander núm. 60.
» Policarpo Díaa Capilla. del regimiento do l a Reina núme-
ro 2, al regimi ento de León núm. 38.
:» Fernando Vidaurreta Cámara,' del regimiento Reserva nú-
m ero 43, Motril, al regimiento do la. Reina núm. 2.
~ Fernando Arias Carvajal , del tercer batallón del rogimien -
te do Córdoba núm. 10, al batallón Cazadores de Se-
garbo núm. 12.
~ Emilio Osorio Ortega, dol regimiento ele León núm. 38,
a l batallón Cazado res de Ciudad Rodr igo núm. 7.
); Adriún Albaladejo Lahán, ascendido, del tercer batallón
del regimiento ele Arag ón núm. 21, al tercer batallón
del regim ient o ele Córdoba núm. 10.
~ Francisco Vázquez Rodríguez, ascendido, dol regim iento
de la Lealtad nú m. SO, al regimiento Reserva nú me-
ro 43, Motril . .
Capitanes
D. Severino Cajide Blanco, del regimiento Reserva núm . 25,
Vinares, al regimiento de la Princesa núm. 4.
) Th!aximiliano Ruiz de Toledo, del Cuadro de reclu tamiento
<1~ la Zona do Vigo núm. $6, al regimiento de Zamo-
m núm. 8. .
» Manuel Serrano Navarro, del batallón Depósito do CAl'in-
Cloros núm. 2, al regimi ento Gerona núm. 22.
:» Juan Hernández Hermosa, del regimiento de la' Princesa
núm. 4, al regimiento de Navarra nú m. 25.
~ Enrique García Gordón, del Cuadro de reclutamiento ele
la Zona de Manrosa núm. 11, al regimiento do Al bue-
ra núm. 26.
); J oaquín Echauri Echauri, del tercer batalló n dcl rsgimien-
to de Cantabria núm. 39, al regimiento de in Oonst í-
tución núm. 29.
) rrIariano Muñoz Tobes, del Cuadro de reclutamiento do la
, Zona de Burgos núm. 58, al regimiento do la Lealt ad
núm. 30.
». Ponciano Ferrar í Fernández, do la Comisión liquidadora
de Cuerpos disueltos do la Penínsul a, al regimiento do
Bal eares núm. 42.
s. Vicente GonzálezMartínez, del regimiento Reserva nú-
m ero 22, Sagunto , al regimiento do B aleares núm. 42.
;> Francisco Martínez J1Iartínez, del tercer batallón del regí-
miento del Inf an te núm. 5, al regimiento de Andalucía
nú mero 55. .
) Julio Suárez Llanos Sánchea , del batalló n Cazadores de
Barcelona núm. 3, Ú la Inspecci ón General de Infan-
tería . '
» Dami án Garau Contes tí , dolrogím íonto de la Constitución
núm. 2n, al batallón Cazador es de Barcelona núm. 3.
» Ramón Es~obar Fel'nández, ~lel torcer bata lló n del regi-
o miento ele San l\Iarcial núm. 46, al batallón Cazadores
de Alba de Torm os núm. 8. .
» Jun.'} Sánchez Rodríguez, del regimiento !{f¡lSerVa núm. 46,
Málaga, al batallón Cuzatlol'es de Cuba núm. 17.
» Natalio GOl1zález Cuéllar , del batallón Reserva la Palma
núm. 3, Canarias , al tercer batalló!). dol rsgüuientodol
Infante núm, 5. . .
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D. Carlos .á ymerich l\ínriel , del Cuadro do roclutamionto
do la Zona do Linares núm. 47, d t ercer batallón do!
regimiento ele Córc101Jí1. nú m . 10.
» Fernando Gro'cía Pasc ual, del torcer batalló n del regim ícn-
to do Baza núm. 56, secretario <lo causas en el distrito
do Valencia, al torcer batan ón elel regimiento do :Ma-
Ilorca núm . 13, para el perci bo de haberos, por conti -
nuar en el mismo destino .
» Francísco lmteq~¡;ra m:asó, del Cuadro ele rcelutnmiorr;o
de la Zona de Bazn núm. 45, al tercer hatallón ,1<.:1 1';;-
gimiente do Galieia núm. 1D.
)} Tomás m:edrano Herr ána, del Cuadro de reolu t am íomo ele
la Zona do 'I'romp núm . 16, al 'tercer batall ón del ru-
gimi ente de Arag ón núm. 21.
~ ¡~!anucl r~Iéndez Benítea, ascend ido, del torcer br~.tal1ón dol
" r egimiento de Zamora núm. 8, al t orcer batallón del
r egimient o de Isabel TI nú m. 32.
» Tori bio de la Piedra Hornillos, del tercer batallón del re-
gim iente de Córdoba núm. 10, al tercer batallón d«l
regimiento de Cant abria núm. 39.
) Angel Paz Blanco, del regimiento Reserva núm. l S, Ar-
cos do la Prontera, al torcer batallón del rogi m íonto
de San Marcial núm. 46.
» Baldomero '~Iarina Espartero , del bat allón Dep ósito de Ca-
zadores núm . fl, al torcer bata ll ón del regimiento ele
Españ a IJ m . ·j8.
)} Jacinto Royo :t:¡,iebaa , del Cuadro do reelusamien to ele la
Zona de And új ar núm. 'J8, al t ercer batallón del regi-
miento de Otum1J[L núm. 51.
) José GOll'!úlc~ Dueíias, del Cuadro do roolutnmieut o d e la
Zona de Ciczu núm . 30, al torcer batallón dol r egí-
miento de Vad~Rns n úm. 58.
» Luis J ar año Rodríguez, del tercer batallón del regimi ento
de Mallorca núm. 13, al tercer batallón del regimiento
do Baza núm . so.
» Antouio Rubio Casellas, del torcer batallón del rogímion-
to de España núm. 4B, al tercer batallón dol rogimíon -
to de Guíp úzcoa núm. 57.
» Ginés Romero Herl'J.i\': , del Cuadro de r cclutamieuto de la
Zona de 'I'oruel núm. 4:2, al batallón Depósito de Cft-
zadcros núm. 2.
» José Aparicio Bárcena, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Calatay-ud núm. 39, al hatallón Dcpó¡üt o elo
Cazadores núm. G.
» Tomás Rodríguez Montoya, aseendido, del batall ón Caza-
doros de Estella núm. 14, al batallón Depósito ele Ca-
zador es núm. 8.
» Manuel Fuentes Porta, del regimient o Heserva núm. 20,
La Palma, al regimiento Heserva nú rn. 13, Vich .
» Enrique Soto Hernindez, del torcer bat ~lllón dol regimion-
t o de V~LlI-Ras núm . 53, secretario ele causas en el Go-
bierno militar de Guadalajara, al r egim iento Reserva
nú m. 18, Arcos de la Frontera, para el porcibo de h a-
bores por continunr en' el mi smo destino .
» Bartolomé Moreno Morales , elel tercer bat all ón del regi-
miento ele la Reina núm. 2, al regimiento Reserva nú·
mero 18, Arcos de la Frontcrn .
» Mamerto lVIayo Fernández, elol rCli'Ímionto de Albuera Jiú-
m ero 2G, al regimiento Hoserva núm. 20, La Palma.
» Guillermo Alvarado Nava, ascendido, elel regim iento de la
Princesa núm. 4, al regimiento Reserv ¡¡, núm. 25, Vi-
naroz.
» Tomás Ezpeleta Ranedo, del regimiento n cserva núm. 13,
Vich , profesor en el C:llegio .de Huérfanos de Guaela-
l~j ara, al regimiento ResorYtl núm. 37, P uebla ele Tri-
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vos, para el percibo do haberos, por continuar en el
mismo destino.
D. Te~don'!i!'o iiar.c.OD E:!edin" , dol Cuadro do r ecl u t am iento
de l a, Zona doMonforte nú m . 34, al regimiento Itosor -
ya núm . 37 , Puebla de 'I' ríves .
)} Carlos Apoliüario Fernánden de Soasa , del Cuadro de re-
clutumiento de la ZOIla de Anteq u era núm. 4H, al re-
gimiento Reserva núm. 46, M álaga.
» Eval'if;to Eernfmdez Alvar e;¡¡, d el regimiento Reserva. nú-
m ero 58, Am nda de Du ero, al regim iento' Reserva nú-
mero 47, Ubecla.
)} Gonzalo Lépez Pantoj a, del Cuadro ele reclutamiento ele la
Zona do Mamosa núm . 11, al regimiento Reserva n ú-
mor o 49, Ronda,
» Gabriel Peñ uelas Alvare~ , del Cuadro ele reclutamiento ele
la Zona de C órdoba núm. 21, al regimiento Reserva
núm. 49 , Ronda.
» J::w.ü Grij.:l.o r{;:creno, del regimiento Reserva de Puebla
do 'I'rives, núm . 37, al" regimiento Reserva núm. 58,
Aranda de Du ero:
» Faustino Rodríguez Gonaál ea , ascend ido, del regimiento
de Valencia núm. 23, al regimient o Reserva núm. 6ü,
JllúL'irla.
» Antonio Paeheco Yanguas, del regimiento Reserva num e-
ro 47, Ubeda , al batallón R2f;ürva de La Palma nü me -'
ro 3, Canarias .
» CG;¡::Li.:"tülG GH I=l:uí,;, del regimiento Reserva núm. 18,
A r GOS ele la Frontera, al batallón Reserva de Las Pal-
mas n úm. 4, Oauari as .
~ Carlos j}!edinu Alvare:;: Sotomayor, del Cuadro ele recluta-
miento ele la Zona de Belch íto núm. 4:0, al Cuadro de
reclu tamiento de la Zona do Cuen ca núm. 4.
:: Eüger.io Anca ¡f e.rIo, del regimiento Reserva núm. 49 ,
Honda , al Cuadr o de reclut amiento de la Zona de Ciu-
dad !leal núm. 8.
» Florencío Rodríguez Ardito, nsecndid o, del regimiento ele
San Quintín núm. ~fJ , al Cuad ro do reclutamiento de
la Zona de Mam esa n úm. 11.
;> J osé Lapuente Sánchez, ascendido, dol regimiento ele Gui-
pú zcoa núm. 57, al Cuadro do reclutamiento de Ia
Zona do Manresa nú m. 11-
» Enri.que P ér ez de la Greda, del Cuadro de reclutami ento
el e la Zona de Bazl! nú m. 45, al Cuadro reclutam iento
ele la ZOLa de Smri;a Coloma de F amés núm. 13.
» Pa:mual Nernández Alonso, ascendido, del regimiento de
Luchana núm. 28 , al Cuadro de rec1u i;amiúnto do la.
Zona de Tremp núm. lG.
» Luis Llanos León, af:' cendido, del regimi ento elela Rcinl'l.
núm. 2, al C\ wdro de reclutamiento de la Zon a do
Utrúl'fL núm, 18.
» José Sobejano López, del batallón Depósito Cazadores nú-
mero 8, al Cuadro de reehüamiento de la Zona de Cie -
za núm. 30 .
» Antoni:> Serrano Cahaleiro, ascendido, del Cuadro do 1'0-
e1.utamiento de 1:L Zona de Santander núm. 60, al Cua-
clro ele reclutam iento de ht Zona de Córdoba núm. 21-
» Pedi'o GonúJez Díaz, ascendielo, del Cuaelro de rec1nta~
miento ele la Zona do ~Ionforte núm. 34, al mismo.
,> Inocente Cano Rtíiz, del Cuadro ele reclutamiento de la
Zona de Oren80 núm. 37, al Cuadro de reclutamiento
de la Zona elú Ponteyedra núm. 35.
» J oaquín Benedicto Ruiz, del Cuadro (le reclutamiento de
la Zona de Snntiago núm. 32, al Cuadro ele recluta-
.. miento de la Zona de Vigo núm . 36.
» J acinto Rivas Cortés, del Cuadro de reclutamiento ele la
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D. l:km-iano .t~Jío~a Lt;:rfú J ascendido, del regimiento ele Can -
tabria núm. 3D , al Cuadro de rcclutamionto do l a 20-
11"- el e Calatayud núm. 3D.
» ~ii~eilte JtJ :i~ez ü:r{~.a , ascendid o, del rogimionso do Gerona
n úm . 22, al Cuadro ele r eclutamiento de la Zona do
TIúlchii;o n úm . 40.
na de; C:H.:llc:n n úm . -i , al ( Jnu{Lro do ¡-':K·lutaInio~to do
In, Zon a de ~-{uüHen, n úm. {J .
» J?:l~anüinco niarin SLn{;¡"hez, ascendido, del rogimicnto del
Rov núm. 1, al Cuadro de reolusamionso do Ia Zon a de
TÜ~l1el núm. 42. . .
» Francisco Rlliz VidomJ.o, nscondido, del Colegio pl'Opara-
torio Milit ar ele Granada, al Cuadro de reclutamiento
<le la Zona de Guadix nÚJ)).. 44:1 .
~) Fl"UllCi¡;oo :~lcarigl1c3 Ii~.he1¡"t , del Cuad ro do reclut am ient o
de la Zona de Gu udíx núm. 4-1 , al Cuadro Jo recluta-
miento do Ia Zona do Baza núm . 45.
» Pr&ncis~o ]~o~ano Oc}~ al:do , (101 Cuadro de reclut am iento
de la Zona de Utrera núm. 18, al Cuad ro UO recluta-
miento de la Zona do }laza n úm . -15.
» Juvencio Roclrig'"aez Hubert, del batallón Reserva Las Pal -
mas núm. 4, Canurins , al Cuadro de reclutamiento ele
l a Zona de Baza n úm . 45.
» l IigliBl er ll:la¿ f:1,ahCií.n, do reempla zo en ~:x'~renln <.1urft , ni
Cuadro de reclut amien to ele la Zona de Lin ar es H Ú-
m ero n .
» (~eiJiiio Sucueta Seg~ur~) dol rogímícnto Reserva n11n1. GG,
rJérida, al Cuadro ele roelutamí cnto do la Zona do An -
dújar núm. '!B .
;) SQ1"OOrtega f3.!1de,ri~s, ascendido, dol regimiento do Covu-
elonga núm. 41. , al Cuadro ele reclutamionto ele In Zo-
Da de .Ant cqu er r: núm . ,:J,ü .
;) ,~\:'·flli.nQ {2·n::a lpre!;.']·'c'TG ::: ~ dol 1;Or ('cJ: ln;~tnl 1ún d(~l r f jp'j rn ::.onto
.el0 If:. f~hol 11 n ÚllJ . H?, al (\!UUl'O de 1~ú'~~~U~a1l1ieir~o do
la Zona de Lunre:1, núm . 57.
» l~~nllel Cruces Ganu;¡;u, ascc.~ndido, del butnl 1()11 Cnzador cs
de la H abana núm. l S, al Cua dro do redut amicnto
<lo la Zona (ie Luurea núm. 57.
1) Benito Gan eg'os Pal acios, d{Jl regimiento ROFJOrVll nÚnwro
37, P uebl a ele Trivos, al Cuadro de l'cclut nmi01Y!;O do
la Z()na de Burgos núm. 58.
PrÍl¡,¡el'oa tOllientes
D. Luis F¡avarro Alonso, dol batallón Cnzac1ore~\ do Tarifa
mí.m.·5, agregado á la Inspección Gonoral <le Infante·
ría, al l'egimiento de Saboya núm. 6, en el mismo
concepto.
>.' F'rancisco Rerrío Esteban, ascenc1i<lo, dol regimionto <lo
.América núm. 14, al mism o.
11 Antonio Díaz Guovara , dell'egimiento de Córd oba núm. 10,
al regimiento do I~X":;rel1lndnra núm. 15.
» GavhlO Flol'<1S Sanano, del rogimiento do Cór íloba núme-
ro 10, nI rc'gilniento do EX"~r6madura núm. 1.5 .
l' J th'\n g,uN ia 1'NjO, dol b:r~aJ.lón Cazadoros do },J.ba ele
T or uu l3 núm . 8, al regim icnto do Guadaln;jur:l núme-
r o 20.
» Cái1d¡uo I:tonb s mad , dol ha·tallón Cazadores do Alba
¿~c Tormo:; nÚln . 8, al regimiento de Guadnlajnra nú-
moro 20,
» Jo::,] Bmwt Parril;a , do1 rogim:¡on-~o do; Almansa núm . 18,
al regimiento el" .A ragón núm. 21. .
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:~ . ?-]~:rk.·I~.Jj~o de, lit: ¡¡{cr ~:a ~1f1s)'¡:t {J, ',.;::,1 ;,(·gJj::u.<.:r(~\o d.cl ~~ "' ~:i~·~('llJt~
j}J_ln ~.';·l\) 0 ~ nI :;".,"-t{J.Ht:hiHt; .,,: ,.~_~~.. '\-(Lh:t] ,- ~i:, :" n úm. :2g"
}) ~'~Eliiú::1 f~.lia [t.lo::!so, dcJ regimiento de C:órdoba n úm . 10,
al regimiento de Gran ada núm. 34.
51 Jcr~G Vol:..sques Ji:,n.óue~ , .aseendido, del rogimicnso do
Granada n úm . 3-1 , al mismo.
;;) J~~¿ N'ogueran Porter ía, del regimiento do Córdoba nÚU1C-
1'0 10) nl re gimi ento de lTi ~·t1ng[t nú m . .::10 .
;t. 3:; o~~ir:~s o J¿jS~'JliGU "[J[~nil~~J de] .'¡-ogin1i t:)llt o t!fJ Córdoba númo-
ro 1(:, nI rogimicuto do l\ :~U.uga 111'1n1 . AíO.
~ .e.....fr¡!.sí~n }};;,r~~n Bli~affa , dol rogimiento do Alur a núrn.60,
al rogimiento-dc Pavía. nú m. 50.
:> Jos§ !!éllLe~ t¡\~rl1~:r J de reemplazo en Andalucía, al regi -
miento do Pavía núm. 50.
~ Em.:Hio l\.!ag'uero 'V'0g-a, nsoond ído, del r egimient o de Le ón
núIi1CTO 38, tÜ regimiento de .A.ñ:lcu n1.Ín1 . 7.
:> Jm.U1 Grm:;al\l J imól.wc:; , del regimi ent o de Bailén n úm . 24 ,
al regimiento do Andalucía núm. 55.
» Emilio Le ón I'f ¡¡üez , ·clcl regim ient o (101 Príncipe núm. 3,
al regimiento de Andalucía núm. 55.
» ]R¡¡món fJ.arem r.'iensumdo, ascendido, del r egimiento . !le
Filipinas núm. 52, al regimient o de Daza núm. 56.
) Teodomiro Vega Tabar es, del regimiento do Guíp úzcoa
núm. 57, al regimiento de :Asia núm. 59.
) Baidomcro Pérez r:ia~~, dol regimiento de Albuora núme-
ro 2G, ul batallón Cazadores de Madr íd nú m . 2.
~ Bbdio Itl!.amos Galcia, del r sgími ont o del Príncipe nú-
mero g, al batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.
;: F!'U!!cisco EH~z g uijarro, del regim iento de Covado nga
núm . '.U , al batal l ón Caaad oros de T arifa núm. 5.
» nGm~n Th'irarti.nc;¡; Garcia, ascendido, del bat allón Cazado-
res do Llorona núm . 11, nI batall ón Cazadores do Las
Navns 11Úm . 10.
;> Seta8'Gl~:n CambIar , i~crnt.ndez , ascendido , elol bat.allón Ca-
;:n,lol'os de Estclla núm. l'J, al m irmlO.
~ ';¡¡'"lm :1¡mo S¡mz Garcia, dol regimionto de Afl'ica núm. 7,
ni batallón Cazadorcf; do Manil a núm. 20 .
» Fra;¡:isco K ::.chó r{rata, del regimiento I\ csorva núm. 28,
lIclUn, secretari o de cau sas en el dist rHo de Castilla
la Xu eva, al t ercer batallón del l'cgimiento de San
F ernando núm. 11, para el percibo de h abere ¡;¡ , por
continuar en el mismo dostino.
~ IlIal'ir.no Earc eló rt.rarzal, del regimionto de la Pl'incesa
núm . '1, al tCl'l~er bata lló n del regimiento de Bevilla
núm . 33.
J) Dionisio Torés Sam;, d o reemnlazo en Castilla la Vieja,
al t ercer bataUón elel regi;lliento de Valoncia núme-
ro 23.
» Salvéu!or Díaz Gapellá, ascendido , dol regimiento ele In
Princosa núm. 4, al tercer batallón del regimiento de
Sevilla núm. 33.
» Luis y aldés Belda, de reemplazo on Castilla la Nu eva, al
1;ercer batallón del rogimiento de Ral eares núm. 42 .
» Jesé Ro,Mguez Calva , elel t ercer batallón del r egimiento
de Covadonga núm. 41, al t orcer batallón elelregi-
mient.o do Espa¡in núm. 48 .
» t eopolc:o ZenmlO Boming'ucs, do las Seceiones ele Orde-
!lanZnS del }\Iinis~erio do la Guorra, al bat alló n Do-
})l)sito de Cnzndúl"os n ÚIll . 2 .
» Fr..mcisco Rk sco :t.D:cnúmlez, del r egimiento de Sab oya nú-
mero 6, al ba1;allón Depósito do Cazad ores núm . 4.
~ f':\H'!lando r:lo;¡'a Campos, del regimiento de la Princesa
núm. L1, nl regim ionto Hesorva núm. 44, Almcría.
~ Elo y I-Iem::ndez Ovejero, dol regimionto do Guipúzcoa
nú m. 57, al regimi.ento Resorva núm . .60 , Palencia.
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D. Gabriel Martí García , del regimiento Resorv a núm. 11 ,
Gracia , al Cua dro do reclutamiento do la Zona ele Va-
l encia núm. 23.
" Prancisco Il'Iorales Aracil, del regimiento Reserva número
23, Chiva, al Cuadro ele recl utamiento de la Zona de
Alic ante núm. 26.
" Cristóbal Pardo Fernández, del regimiento de la Princesa
núm. 4, al Cuadro ele reclutamiento de la Zona de
Murcia núm. 29.
" Enrique Sánchez lVIín&uez, del regimiento de Borb ón nú -
mero 17, al Cuadro de reclutamiento de la Zona ele
And újar núm . 48 .
» Roque Negral Gallego, del regimient o Reserva n úm . 8,
Montero , al Cuadro ele reclu tamiento de la Zona ele
León núm. M .
" Rafael de rfIig'uel Ruiz, del Cuadro ele reclu tamiento de la
Zona ele Guadalaj ara núm. 7, al regimi ento de Mál aga
núm . 40.
» Francisco Zavala f!Iuñoz, del regimiento de Soria núm . 9,
al Cuadro do reclutamiento de la Zona de Ant oqucra
núm. 49.
» Juan Cabello Lloret, del regimiento de la Reina núm. 2, al
regimiento de _l\Iálaga nú m . 40.
Se ::¡undos t enient es
D. Mariano Ganú '- Guijarro, del regimiento do Guí púzooa
núm. 57, al rogímíonto de Asiá nú~n. 59.
Madrid 24 de m arzo de 1891.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr. : Aprobando lo propuesto por V. E . á este
Ministerio, en 17 del actual, 01 Rey (q . D. g.), yen su nom-
bre l a Reina Regente del Roino , seh a servido di sp oner que
los oficiales do la escala ele reserva del arma do su cargo
comprendidos en la siguiente relació n, que da principio por
D. Juan Garrido Cuesta y t ermina con D. J osé Duarte Orive,
pasen destinados á los Cuadros -eventuales 'de los cue rpos
que en la mi sma se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 111ueh08 años. Ma-
drid 24 da marso de 1891.
M<.lÁRRAGA.
Soñar Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes general es de Navarra, Granada, Islas Ba-
leares, Valencia, Andalucía, Galicia , Aragón, Cataluña, Cas-
tilla la Nueva, Burgos, Castilla la Vieja y Provincias Vas-
congadas é Inspector general de Administración Milita r .
Relación que se cita
D. J uan Garrido Cuesta, cap itán , del regimiento Reserva nú-
mero 61, 'Pudela, al regimiento Reserva núm. 46; Má-
laga. -
» Jaime Llabrés Estévez, capitán, ascendido, del regimiento
Reserva núm. 68, Inca , al mismo .
» Antonio Navarro Salas, primer tenient e, aseendído, del re-
gimiento Reserva núm. 30, Lorca , al mismo.
» José Vila Villar, primer t en iente , del regimiento Reserva
núm. 19, Algecíras, al regimiento Reserva núm. 32,
Padrón.
~ Serafín Leal Falcón , primer teniente , ascendido, del regí-
mi ento Reserva núm. 40, Alcañ iz, al mismo.
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D. Juan llI al'tínez Ruiz, primor teni<)¡rk , düi , ,:¡.< .: -',;;, , . :-
serva núm . 10, Villafrunca dclPuuad ós, al oOi\ ;( f ; ;"
t all ón del regimiento de Al nva núm. 60.
" DIanuel Samper Palma, segundo teni ent e, ascendido , del
regimiento ele Oovadonga núm. 41, al regimiento Re-
serva núm. 2, i5ogovia.
» José Siles Carrascosa, segundo te niente, del regimiento
Reserva núm. 25, Vinaroz, al r egimiento Reserva nú -
me ro 11 , Gracia .
~) Ezequiel Becerra Barreta , segundo teniente, ascendido,
del regimiento de Seria núm. 9, al regimiento Reserva .
núm . 17, Cannona.
» Panlino García Cifuentes , segundo teniente, del t ercer ba-
_talló n del regimiento do Am érica núm. 14, al r egi- -
miento Reserva núm. 22, Sagunto .
" Ricardo Pérez Iglesias, segundo t eniente, del regimiento
Reserva núm . 31, Bet anzos, al regimiento Reserva n ü-
m ero 25, Vinnroz.
» Lorenzo l'1!iró l'ilargalet , segundo teniente, ascend ido, del
< • regimiento tle'l\faÚo~~a núm. 13, al regimiento Reser- -
va núm. 25, Vin ar oz,
» Manuel Valledor Vidal, segundo t eniente, del regimiento
Reserva núm. 58, Aranda de Duero, al r egimiento .
Reserva núm. 39; 'I'arazona. -'
» Rogelío Rodríguez Guido, segundo teniente, del tercer ba- _
. t allón (le1 regimiento de ~,It:reia :1Úm . 31, alregirni en-
Reserva núm. 55, Villafranca del Vierzo, .
» Isidoro Pérez Salinas , segundo teniente, del rogimiento
Reserva núm. 60, Pal encia, al regim iento Reserva n ú- ,
m ero 62, Bil hao.
» Lucas Carazo Miguel, segundo teni ente, nscendido, del re-
gimi ento de Baleares núm. 42, al t ercer batall ón del
regimi ento ele Am érica núm. 1-i.
» Atanasi,o ;n.{l cJ.):'iG ;)_e:~ .\",10":[\0, (~d
miento I :cBürY:l mu ». ¡~7s .~~ I:; ~ ~ ·~l(' ';·~ ~ ~ ·~ '' ' ' <1 f' .~ t (D'() ~.:l· hft,tt¡,~
l llJll (1 el regimient o de v~dcnnfH rr("! r~ : . :/8 ~
» José Duar te O!:i;;TC ~ segundo toniom e, del t!~rl:cr l.)ft~ún,Ó ~J!
del regimiento de In i \ 'hwüfHl mun. 4, al ser cer 1, ~¡'J. [\ .,
Il ón del regimion so do n l'l'gos n úm . ;;6.
Madrid 24 de mar zo do 18:)) .
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. n c¡~t<:J
Min istorio en 18 del actual, el Rey (q . D . g.), yen su nom-
br e la ReinaRegente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los jefes y oficiales de la escala acti va del ar ma do su
. cargo, comprendidos en la sigui ente rel ación, que da prin-
cipio con D. Francisco Jaquotot García , y termina con D. Juan
YYIartínez Sánchez , pasen destinados á los cuerpos que, res:
pect ívamente, se les designa .
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y de-
más efectos .· Dios guarde ti V. E . muchos años. ::M~drid
24 de marzo de 1.891.
AZCÁRRAGA.
Señor Inspector general do Caballería.
Señores Capitanes generales de Castilla fa Nueva, Andalucía,
Castilla l a Vieja, BUIrgOS, Extl'Gmachml , Catah,j'if'." (',·i\'Sl:v.:¡da,
Valencia, Galicia, Provincias Vascongadas y Aragón' é Ins-
peotor general de Administración Militar.' , . . . ,
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R elación que se ed«
Tenientes ooronelea
D. Franoiseo Jaquotot Garcia, del regimiento de Montosa, 11 la
Remonta de Extromadura.
1: Fernando de L osada y Bada, del regimiento Reserva núme-
ro 30 y Junta de enseñanza militar, al ele Mont esa,
continua ndo en 01 mi smo cometido .
» Leandro lI!ariseai Espiga, del regimient o de 'I'alnvera, al
de Almansa.
» !íipólito Femández Balbuena, del regimiento Reserva nú-
mero 7, al de 'I'alaveru,
,;¡, Luis Rodriguez \Tillaroil, ascendido, dol regim iento de Vi-
Ilav íciosa, al de Reserva núm . 7.
Comandantes
D. Matias Villegll.s Gómez, del regim iento de j}faUoroa, al do
Reserva núm. •1.
» Victoriano Gallego Gallego, del regimiento de Alrnansa , al
de Reserva nú m. 27.
" Ambrosio l'í!aA'Hn Garcia , del regimiento Reserva núm 27,
al de Almansa ,
'» Agustín Bandres Fernández, del r egimiento Reserva núme-
ro 4, al de Mallorca,
:t J osé Rlliz Lara y P oveda, delregimiento Reserva núm . 10,
al de Villavieiosa,
» Germán Brandeis~y Glioheauf, do reemplazo on Cat aluña ,
al regimiento de Pavía.
~ . Manuel Rodríguez Losada, ascendido, de comisión activa
en Castilla la Vieja, al regim iento Reserva núm. 8.
11 Bernardo Feruández Suárez, ascendido, del regimiento ele
Galicia, al de Reserva núm . 10.
> Ricardo Benedicto Gálve~, de reemplazo en Burgos , al re-
gimiente do 'I'otuán.
ID. M.cnuel Aguilar Fúster, del regimiento del Príncip e, al do'I'etuá n,
\
» Bonifaeio Ledesma Sorra, del regimiento Reserva núme-
ro 1-1 y supernumerario del prira er -Dep ósito de Semen-
r tales, nI de Reserva núm . 23, continuando en dicho
I Depósito.
I
» Manuel Palar ea :fiIuiioz, del regimiento do Alcántara , al de
Reserva núm. 14.
I » Francisco García Marcó, del regimiento de Borb ón, ul de
I Alcánt ara.
1 ~' fiIari:mo P érez Pérea, dol rcgimionto do Castil lejos .val de
1
1 Alcánt ara.
» Agapito Sauce m:enehero, del regimiento de Albuora , al
de Reserva núm. 19 .
» José Calatrava SehastH, del regimiento ele Sesma, al de la
Reina.
» Juan l'flartínez Sánehez, del regimiento do Villarroblcdo,
al de -Lusit an ía ,
Madrid 24 de marzo de 1891 .
AzcARRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E . tí este
Ministerio, en 18 del actual, el Hoy eg. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el jefe y oficiales de la escala de reserva del arma de su
cargo, comprendidos en la siguiente relación, que da princi-
pio con D. J osé Ramón Vallejo y termina con D. J osé Justino
de Sousa, pasen destinados lÍ. los cuadros eventuales qu e res-
poctivam onte se les designan.
Do real ord en lo digo ti Y. E . para su conocimiento y
demás efectos . 'Dios guardo á Y.E. muchos añ os. Ma-
drid 24 do marzo de 1891.
Azd.RRAGAOapitanea
D. J osé Ramón Vallejo, de reemplazo en Valencia, al regi-
miento Reserva l1úrn.20.
Teniente coronel
R elación !fue se ditt
801101' Inspector general do caballería.
Señores Capitan es generales de Valencia, Castilla la Nueva,
Castilla la Vieja, Burgos, Granada, Galieia, Aragtin y Cata-
luña é Inspector general do A\lJnilljstraciqu Mi!it~J,' ,
CapitaMs
D. Tomás Rosales VCf)'a, ascendido, del rogím íen to Reserva
número 12, al mismo cuerpo .
» Pedro Santos Rodríg uez, del regimiento Reserva núm . 27
al íd. íd. núm. 11. I
~ Salvador Guerra 1'4artín,'del regimiento Reserva numo13,
al id. íd. núm. 10.
~, Ramón Castro Péres, del regimiento ReMI"\!'1'L núm. 24, al
ídem íd . núm. 1.2.
» Eusebio Peco Arias, del regímíen üo Rcs()l'YIl nú m. 25, tü
Idom id . núm. ~?
D. Antonio Sánchea Garda, ascendido, del regimien t o ROEer.
va nú m. 12, al íd. íd. núm . 10.
» Julio Santaorus .Lerin , elell'e~dmien.. to R. eserva, Ú 1J~ _ , ~ m . • ,
al íd. íd . núm. 18, . .
D. Plorentino Alonso Salgado, de reemplaz o en Castilla l a
Vie ja, al regimiento Reserva núm. 13.
:t J erónimo Alonso Rieseo, del regimiento Reserva núm. 25,
al de Gal íoin.
» José Alvarez Cabrera, del regimiento Reserva núm . 1, y
agregado á-Ia Inspección General del arma, á la plan-
tilla do la misma.
» Modesto del Valle é Isnaga, del regimiento Reserva númo-
1'0 8 Ysecretario de cau sas en las Provincias Vascon-
gadas, al id . íd . núm. 10, continuando en el mismo
com et ido.
;-; José ASénsio Hel'!'ero , del regimiento Reserva n úm. 4, al
ídem íd. núm. 25.
» Carlos Vázquez Fernándea, de reempla zo on Castllla la
Nueva, al regimiento ele Lusit an ín.
~ J osé Blanco y Castro, del regimi ento Reserva nú m . 10,
:ü íd. íd. núm. 8.
:t Santos Gil Tajada, del regimiento de Lusitan ín, al de Ro-
serva n üm. 27.
» Balhíno IMíie2 Conde, del regimiento Reserva n úm. 15, al
(10 Pavía. '
;l J osé Olona Santos, do reemplazo en Cast ill a la .KUOVLl, al
regimiento Reserva núm. 1 .
» Antonio l:!etas ' G'ill'oin, del regimiento Reservn núm. 3, 1
1
al íd . íd . n úm. 2<1- I
I
!,
,
D, Alfonso AlvarElz l'tIont.emnos, del regím íento del Príncípe,
al de Te~uá.n .
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D. rq¡ilHm Ald ;mr Gil , del regimiento ele E spaña, al ·do U('-
serva núm. 7.
) J aime Long án Oriol, (101 r oglmiom o Reser va núm. 'iR, rJ
ídem íd . núm. 3 .
» F ermín Her radón l'!Iar tínez, dol r egimient o Iiescrvn n ú-
m oro fí, al íd. ícl. núm. 7.
:O. Ri cardo Gamarr a Eiizalde, as cendido, del re gimien to de
Montesa, al de Reserva núm. 12.
» Perfecto Rodr íguea Vilarin, ascendi do, del regimien to de
Farnosío , al ele Reserva núm. 5 .
» Félix Albe ndín Sanjurjo, (101 regimiento Reserva núm . 12,
al íd. íd. núm. U.
» Francisco Ruiz Martinez, del re gimient o Reserva núm. H ,
alId. i el. núm . a.
" J osé -Iust íno {le Sr:l~8. , dolregim ien ; o H ('f'ot', 'n n úm . 11,
al íel. íd. 1: Ú!\l . :.:L
.Madrid 24 de marzo elo,1891.
A7,OAlmAGA
E xcm o. Sr .: Aprobando lo propuesto p or V. E . á est o
Ministerio, en ladol actual, el Rey (q . D . ~. ) , Y en su nom-
bro la Reina Rogenso del Reino , ha temido ti. bien disponer I
que el primor t onícmo del regimiento do la Princesa , Don
Enrique Heijes §cn:ntes, pare c1os)dl11ulo , 01 concept o <le au-
xiliar , ú esa I usp occi ón do su cargo y a' regimiell;jORoscrva
n úm . 2, en Yn(:aI1'~ () que do su cla se ox:;.sJ~o, para el solo otoc-
to del' percibo del eucldocntoro do su em pleo, con arre glo Ú
10 prescripto en l a r eal ord en do 27 de febrero de 1880.
Do la do 8 . M. 10 digo ú V. E. para su conocímiouto y
dem ás efect os . Dios guar do ti V. E. much os años . :M: ~ ­
drid 2·-1, de m arzo d o 18m .
'Eeñor Inspector general do Caball ería.
f:eñol'OHCapis ún general cb Castilla la Iolucva é Iuspector re-
neral d o Admi nis tración l'l'Iili tur .
Emmo. Sr : Aprobando la propuesta Iormuladn por,
V.U Em." en 14 elel actual, el Rey (c¡ . D . g.) , Y cm su nomo
bre In Hollla Hegell t e dol Reino, ha t cnido ú hien cliRponor
que los cap ellanes dol Cmlrpo Eclesiásü:::o del IJjé rci.to, com-
pr om1idos ea J.a siguieu ~e relaeióu , qu e da princip io C(\]l
Don Valelltin Lishmco y Castro, y termi na con D. }'rancieco
Gómez Vi,¡¡caino, pason tÍ servir los denti nas que en la lnisma
se los señalan .
De real muen lo digo á V. a Em.lt p :.:ra su conoeilllierr~o
y demár; efoetos . Dioa gu ardo tÍ v.a Em.a muchos afias.
Madrid 24 d o In nrzo d o 18tH .
A zcARI:AC;A
Sefror Vicario gelleral Castren se.
Sef1 0res Capitanes generales ele Castilla la 1'í1ueva, Extrema-
dura , Gra nada, Gálicia , Islas Balear es , Anqalucia , I nsp c'c-
torcs gen erales do Infanterí a, Caballeria, Artilled a y Ad-
ministración m:ilitar y Comandant e gene r al ele Cauta.
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Relación que se ci ta
D. Valentin i ,istan::o y Castro , ascendi do, de supernumerario
sin su eldo, en Madrid, tí, la misma situación .
» Isidoro Serrano é Izquierdo, ascendido, de las Prision es
mil.it ars s do San Francisco (Madri d) , al octavo bata-
ll ón de Artillcrí u do Plaza .
Capellanes pr Imeros
D. Roque Gar<::ía Romem, del rogim íoirso Lanceros <10 la Rei-
- h a , segundo de Caballería; á Ius Prisiones militares dií
San Francisco.
~ J osé Mont oro y Ferrando, del H ospital militar de Badajoz,
al reg imiento Lanceros do la Reina, segundo de Caba-
llería .
:. L 0 1' JUZO f'iIlü'quez Castillo. ascendido, <101 regimionto l'ijo
<lo Cc¡':a nú m . (:1, a: l lo . : ·: tn; Hl il:" ;; ~¡ r de Badajos ,
D. ~Jo::~¿ PBral y Rodrigues, agregado al reg_:1l1iol~·~O Fijo. d.
Ceut a núm. (ll , (lo propietario; al mismo.
» Germ,;,n p ita da Veiga y Itlouriz, capel lá n primero personal ,
d o reemplazo en el F errol (Coruña) , á la pluzn ele C11:1.-
fa l'ín as .
» Francisco Jover y Peñalva, do la pla za del P eñ ón de 13
Gom era , ulrcgimi ou so JnI¡llltül'Ía 110 Aluva núm. cíO.
» Francisco GÓmer. Vizcaíno, del rüg:rn :·.cn: o Infanterí a el..
Aluvu núm. GO, ~i la pl aza del Pe ñ ón do la GOIllO" L
F xoino ~l' . : Aproban do lo propuosso p or V . E. :í (:s ~ tl
J\Ii ni r-:;crio , en 18 de l actual , el Rey (<J. . D. g. ), y en su nomo
1,1'0 l a Reina Il ogcnt o del Reino , ha <'anido tÍ b ien dispone r
que les ln·oi('s ;~rc s del .C.uerr o de EquH2:~fón IEilit ar e o n11)1'C'H-
di dos en la siguiente rel noión, <fU I) d a p rinci pio con D. Nar~
císo Celes S.~,n'0hcz yo t er mina con D. r; :i{;'cnio ' J eladier J:im ¡~"
nec, pa ::on tlc:t::nac1os it los eucr pos que respectivamente E ()'
les dosi enan .
De ; ;ml orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
m ás (:10 0-';(\8 . Dios gua rde á V . E. muchos nños. Madrid
24 .de marzo de 1891.
A z cA RRAGA
8eñor Tnspcc~orgcneral do Caballarí a.
Süño roi:i Capi~; nncs g0ncralc s d o Ca5tilla la Nueva, Castilla la
Vieja, Burgo;;, Navarra y Granada é Insp cetorcB gen61'akll
de Artiller ía y Admini~tración n'Iilitar. · .
Relación que se ci{r~
Pr~f"so r prlmoro
D. l:"Cr.rcico Ccles 8:';:ohc3 , ascondido , d.01 batallón (le '1'e1<:'·
gr afos , al quinto regimiento de Cuerpo d o Ejél'eito de
"\.l.<:ille l'Ía.
PrcfJEOreS se; un(lcs
D. J osé r'e rn{,nlez r lores , del r cglrnient o Húr,aI'(:s de In Prin-
cesa , al ba¿allón de Telégra fos.
» Enrique Hidalg'o rvrartinez, ascemUdo, de reemplaz o 01\ N,·
in eorte, al regimionto Húsares d e la Prineo¡;;a,
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;) l~ili~ro Ranón (; nrcia, dci rrgimionso Cuzadercs do Albue-
ra, al segundo rog .miento ele Montaña ele Artillería.
J Tomás Gonzálüz Hern{,ez, llel regimiento Dragones de Nu-
mancía, al cuarto Dep ósito de Sementales.
!11 ~ ;,Yt t,;é !~tJrnl01Jf~ ;J" G·a~:~~ía J nscendido, procedente do la 00 -
manduncia do Huolva , tÍ segun do jei e do la ele Cádiz ,
)) Adolfo martín ElexpuI'u, do segundo jol'o ele l a de Cádi z,
á primero ele la ele Asturi as .
Madri d 24 ele marzo ele 1891.
AZCÁRRAGA
PN:esores terceros
D. Franci¡;:;o r,!egia 1't:!:m'eno, del regimiento Cazadores do Ta-
Iavera , al de Dragones de Numan cia.
. » tJugenio Veladier J iménez, de reemplazo en Cuevas de
Vera (Almería); al regim iento Cazad ores de Albuera ,
Madrid 24 de m arz o ele 1891.
A zcÁuRAGA
¿L a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta do destine s de
jefes dIO CEO instituto, formulada por V. R ., el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino , por su resolu-
ción de 21 dol actual, h a t onído á bien disponer que los que
fig uran en la eíg uíento relación , que da pri ncipio con Don
Joa quín Alegre y Ric ar H y termi na con D. Adolfo Martín y
Blezpuru, pasen á servir el que ti cada uno so señala on la
misma.
De r eal orden lo digo á V. E . p ara su conooím íom o y
d em ás efectos . Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1891.
~'eñOl" Insp ocsor gen eral de Carabinercs.
8t,ifloros Capitanes genera les de l:,ragón, Burg cs, Galicü:., Pro-
vincias Vascong'udas, Granada, And(}.1ucia, Cataluña y Va-
lencia é Inspector general de Administración f1i lita:.
Relación qu e se cita
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regent e del Reino, ha
te ni do. ti bien disponer que el subinsp ector médi co de pri-
mera cl ase, que p resta sus servicios en osa I nspección Gene-
ral, D. modesto lVIartinez y Gutiérrez Pacheco, p ase á. conti-
nuarlos á l a Junta facult ativa ele Sanidad Militar, y el su b-
inspector m édico de segunda clase D. Carlos Torrecilla y
Alvine, con destino de jefe ele servicios d ol H ospital militar
de Valladolid, paso á prestarlos, en comisión, á la Inspee-
ción General del cuerpo.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
24 de marzo da 1891.
.AZCÁRRAGA
Señor Insp ector general de Sanidad Militar.
Soñares Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector ge-
neral de Administ ración Militar.
Excmo . Sr.: Apro bando lo propuesto por V. ID., olRey
(q . D. g.), Y en su nombre la Rein a Regente del Reino, ha
teni do á bien disponer -que los oflcíalos del Cuerpo de Vete-
rin aría Militar, comprend idos en la siguiente relaci ón, quo
empieza con D. JUStO Cahaller y Sancho, y t ermi na con Don
Juan L ópez Ames~oy, p asen ¡I, servir los desti nos que en la
misma se los señalan .
De real orde n lo digo ú V. K para su conocimiento y
demás efecto s. Dios gua rd e á V. E. muchos a ños, JUa-
dr ill 24 de m arzo ue 1891.
Ccroneles AZCÁRR AGA
, .
tl:; '~ ~ . ,1 ;1.1
R elación que se ci ta
Señor Inspector general de Sanidad lriilitar.
Señores Capit an es genera les doCastílla la Nueva, Cataluña,
Andalucía, Grunada y Extr cmadura é Inspector general de
Administración :LImitar.
D. J usto Cahaller y Sancho, veterinari o primero, con destino
en el regimiento de Lanceros de Vill uviciosa, al regí..
mi ento Húsares de la Princesa.
» Pedro Sanz y Caballero, vet erina rio primero, en sítuaei ón
do reemplazo, con residencia en Hinojosa del Du que
(Córc101m), al regimiento Lanceros do Vi-tlavÍciosll.
y, All(Onio E aldu-üiio y Baños, veterinario segundo , con des-
ti no en 01 regimient o Hú sares do Pavía, ul rogími en-
lo IIr::gemos de BanJ6iago.
)} J ;i:.m Lóp es Amestoy, vetcriuario seg undo , usceud ído, que
sir vo en 01 4.o regimiento Divisi onario de Artillería, al
regi mi ento H úsares de Pavía.
f í e; : i : d 1t ;: · !· .lt'fOtlo In
" J ~r:~ K¡. l; i · j e t ; <lo In do
D. Jo~q'lin .Alegre y !1icarti , ascend ido , dc primor jore de
la Com andancia de H uosca, á subinspector de las Co-
man dan cias de Santander, Asturias y Bilbao.
» rtlanuel 'I'orres y Villegas, subinspector de las Comandan -
cias ele Eianiaucler, Asturias y Bilbao, iL ídem do las
ídem de lIJál::ga, E ssopona , Alm oría y Granada.
" J osé de P O:cL¡¡ y i/,.~m·o , ídem do las ídem ele 1.\I:ilnga, E H-
teponu, l \L\(,( i.l: y Untn nd a , á ídem de las ídem de
C:.i:Jiz, .l\. lg;:: ~ ·ir.-~ ;-.; y ~-~(~vn J.n .
)} Ruperio Fuant es y 'ih' l't¡",",;;, ídem do Iás ídom do Cá,liz ,
Algoc íras y f.:oviU a. ü ídem do las ídem de Il arcclon a,
L érida y Gerona.
D. Tom{,s " {re:~ y IÚNal'r o, ascendi do, do la Coman dan cia
de Murcía , al Cuadro do reemplazo, quedan do afecto,
p ar a el percibo de sus sueldos, :i la antedicha Coman-
dancia, .
© Ministerio de Defensa
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7 .a SECCIÓN"
Excmo. Sr. : En vista ele lo solicitado por el comandan-
. te de Infantería, D. Juan Fern ández e·arcía, en in stancia que
V. E . cursó á este Mín ístorio, con comunicación núm. 2.873,
.focha 15 ele enero próximo pasado, el Rey (q . D. g.), Y en
.su nombre In, Reina Regento del Rein o, ha t eni do tí. bien
conceder al interesado 01 regreso á la Península, con abono
do pasaj e por cuenta del Estado, en atención á que ha cum-
plido el tiempo do obligatoria perm anencia en Ultramar; re-
solviendo , en su consecuencia , qu e el expresado jefe sea baja
.dofinitiva en ese distrito y alta en la Pen ínsula , en los té rmi-
nos reglamentarios, qu edando IJ. su Ilcgadn en situación de
reemplazo en el punto que elija , ínterin obtiene colocación;
ap robando, á la vez, que V. 1iL lo haya anticipado dicha
gracia.
Do rea l orden lo eligo á Y. K para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 23 de m arzo de 18H1.
AZCÁllltAGA
-Señor Oapitá n gen eral de las Islas Filipinas.
i::eñorcs Capit án general de Cataluña é Insp ect ores generales
de Infantería y de Administ ración Tililit ar .
EXCll1.o. Sr .: En yÍ¡Ót de la comunicaci ón núm. 2.875
qu e V. E . dirigió ú eSGO::'\.linis¿erÚJ, en 18 de enero último ,
particip ando h aber dispuesto el regreso :t la .P enínsula del
com andant e de Infantería, D. BIas Pér ea Royo, el Roy (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente dol Reíno,
ha tenido ti bien ap robar la determin ación L1e V. E., en ra-
zón á que el íntorosado h a cumplido el tiempo ele obligato-
ria p erman encia en Ultramar y se hulla comprendido en la
real orden do 24 do junio del nño próximo p asado (O. Lo nú-
mero 211), ah on ándosele el pasaj e por cuenta del Ed ado;
siendo bnjn en osas Islas y alta on la Península, en los térm i-
nos reglam entarios, quedando tí su llegada en situa ción de
r eemplazo en 01 punto que eli ja, ínterin obti ene colocación .
De real orden lo digo á V . Ji:. para su conocimi ento y
d em ás efectos. Dios guarde lÍ. V . E. muchos a ños . Ma-
drid 23 de ~larzo ele 1891.
A Zc..\.RllAGA
Señ or Capitán general de las Islas Filipinas.
Sellares Capitán genera l de Cataluña, Inspectores genera les
de Infantería y Administración lVIilítar é Insp ect or de la
Caja General de Ultramar.
-~~_. -
Excmo . Sr .: En vista do la comunicación n úm 1.515
'que V. E . dirigió á est o Ministerio, on5 elefebrero pr óxim o
pasado, el Rey (q . D. g.), y en su nombro la Reina Regente
del Reino, h a tenido á bion aprobar el nombramiento de Ee-
creturio do la Comandancia militar do Cienfuegos, h echo
por V. E . :í favor dol capitrin do Infantería, D. J os¿ J.l¡Icl'u Gu-
ti érroa, precedent e dol regi miento de Alfonso xn r.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo tI. V. }J, muchos años. Madrid
·23 do marzo ele 1891. . .
AZd.RRAGA
'Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
' . Excmo. Sr .: En vista de la comunicación nú m . ~l2 que
V. :fIJ . dirigió á este Miuistcrio, en 1·1 ele Iobroro pr óximo pa-
sado, participando h abcrdispuosto el regreso á la Ponínsu -
la del comnndante de Ar till ería, D. I\ófanuel de la Cues'ca Bo-
dón, el Rey (q . D. g.), yen HU nombre la Rein a Regento del
Reino, ha tenido á bien ap robar la determinación ele V. R ,
con abono do pasaj e por cue nt a del Estado, en ra zón tÍ que
el interesado h a cumplido el tiempo de obligatoria perma-
nencia en Ultmmnr y se h all a compren dido en la real or-
den de 24 de junio último (O. L . núm. 211); siendo baja en
esa Isla y alta en la Península, en los términos r eglamenta-
rios , quedando ú su llegada en situaci ón de reemplazo en el
punto que elija ínterin obtiene colocación . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y
dem ás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madr id
23 de marzo 1891.
A z d RJt A.GA
Señor Cap itá n general de la Isla de P~ertó Ric~.
- Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspectores generales ele Artillería y Administración f.tilí·
tal' él I nspector do la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr .: liJn vista do lo solicitndo por el capitá n de
Art.illería, D. Jo sé Blaya Raqué, en instancia que V. E . cursó
tí. este Ministeri o, con comun icaci ón núm. 2.87·4:, fecha lG elG
onoro pr óximo pasado, el Rey (q . D . g .), y en su nombre la
Rein a Regento do! Reino , h a tenido :i bien conceder al ínto-
rosado el regr eso tí. la Península, con abono de pasaje por
cuenta del Estado, en ate nción á que ha cumplido el ti empo
de ahligatorin permanencia en Ultramar ; resolviendo, en su
consecuencia, que el expresado oficial sea baja definit iva en
ese <1istri jo y alta en la Península, en l os términos regla-
m ont arios , quedando ft su Ilogada en situa ción do reemplazo
en el pum o que elija ín teri n obtiene colo cación .
De real orden lo digo ~í V. E. pa ra su conocimiento y
efectos consigui entes . Dios guarde {¡ V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1891.
AzcAnllAG.\.
SOllor Capit án glllo ral de las Islas Pilipinas.
Señores Capitán general ele Cataluña, Inspcetoros generales
de Artillería y AdministracíÓn' I''fiilita r é Insp ector de la
Caja General de Ultramar.
Excmo. 151'. : En vista ele la propuest a formulada por h
I nsp ecci ón GCllcrnl do Artillería para proveer u na vacante
ele primer teni ente que exis te en ese distrito , por haber que-
da do sin e.fec~0 01 paso al mism o ele D. Sorapio Carr eras La-
fuente, el Rey (q . D. g.) , y ou su nombre la Reiua Regento
del Rein o, ha tenido tí. bien destinar ti el'11S Islas, al de esta
clase del torcer batallón (le Plaza, D. J uan Pla Viura , por ser
el más an tígno do los aspirantes que lo han solicitado ; otor -
g ándole la ventaja que señala el arto2.0 ele la ley de 19 de
julio ele l SSD(C. L. n ú ni 3,14), ó sea el sueldo del empleo
inm edi ato, siendo baja en la Península y alta en 0 :, 0 Arch í-
.p i élago, 011 los términos reglam entari os .
Do real ord en lo di go á V. E . para. su conocí.n ionto y
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demás efect os . Di os guarde ti V. E . muchos aftas. Ma-
drid 23 do m ar zo de 1891.
A zOÁRRAGA
Señor Oapít án general de las Isl as Filipinas .
Señores Cap itán general do Cataluña, I nspectores generales
de Artilleríay Administración r~Iilitar, Comandantegoneral
d o Ceuta é Inspector de la Caja General de Ultramar.
EXClllO . Sr. : E n vist a do 10 solicitado por el primer te -
niente do la Guardia Civil, D. Francisco Félix Lópea, en ins-
t ancia que V. E. cursó á este Ministerio, con comunicación
nú m. 1.531, fecha 4 de febrero próximo pasad o, el Rey (que
Dios guarde) , y cn su nombre la Reina Regente del Reino,
h a te nido tÍ bien conc eder al interesado el regreso á la Pe -
nínsula; con abollo de pasaj e por cuenta del E stado, en aten-
ci ón á que ha cumplido el tiempo de obligatoria pormanen -
cia en Ultramar: resolviendo, en su consecuencia , que el ex-
presado oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta en
l a Pen ínsula , en los términos reglamentar ios; quedando á
su llegada on situaoí ón de reem plazo en el punto que elij a
ínterin obtiene colocaci óu .
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimionto y
efoctos consiguientes. Dios guardo ti Y. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1891.
AzcÁm¡AGA
Señor Cap itá n general de la Isla de Cuba.
Beilores Capitanes generales ele Andalucia, Burgos y GaHcia,
I nspectores genorales elela Guardia Civil y Administración
Militar é I nspector d e la Caja General de Ult ramar.
Excmo . Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Miniater ío , en 27 de febre ro últim o, el Rey (q . D. g.), Y en
• BU nombre l a ReinaRegente del Reino , ha tenido ít bien dis-
poner que el capitán do Infantería, D. Federico Chinchilla
Pasquíer, con destino en 01 regim iento de Vad-R ás núm. oH,
pase á continuar sus servicios en la pl antilla ele esa I nspec-
ción , en la vacante ocurrida , por h aber sido nombrado ayu-
dante de campo del Gobernador militar de Oronse, según
real orden de 25 de l referido mes (J) . O. núm. 4.J), el de la
propia clase y arma D. Bartolom é Cantaloro Soriano.
De real orden lo dig o á V. E para su cono cimiento y
demás efectos . Dios guarda á V. E. muchos a ños. Ma-
dr id 24 de marzo do 1891.
A zcAllRAGA
Señor Inspe ctor do la Caja General de Ultramar.
Solior es Capita nes generales de Castilla la Nueva é Isla de
Cuba é Inspectores generales do Administración Militar
é Infantería.
EMBARCOS
7 .:1 SECCIÓN
Excmo. Sr . : E n v.i;-: ~ n do la ínstancia que cursó V. E. á
esto Min isterio, en 17 del U<ÚU1], p r(.movida por el coronel
graduado, t oniom o t'Gr , l1 :l'l <l e }.' ska.o D~-QYGr del Ejército, Don
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Alejo Corso Solíkowskí, destinado al ejército de F ilipinas por
real orden de 1ti de enero últim o, y en la actualidad ospec-
tanto á embarco en esta corto, el Hoy (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido ti bie n conce-
derl o un mes de prórroga ti. la expresada situación , para ova-
cual' asuntos particul ar es, sin goce do sueldo alg uno.
De rea l orden lo digo á Y. E. para su conocimiento.
Dios gua rde tí. V. K m uch os añ os. lHnclrid 28 de mar zo
do 1891.
AZC1\,RRAGA
Señor Cap itán general de Ilastilla la Nueva.
Señores Capit anes generales de Cataluña é Islas 'Filipinas ~
I nsp ector ele Ia IlajaGeneral de Ultramar.
n-:rDE~nTIZAeroNEs
iD.3. SECCIÓN
Excmo. Sr .: E n vista de una instancia promovida por
el presidente del Ayuntamiento dellugar do Puoyo, solici-
tando formación de expediente de indemnización de pcr- '
juicios causados por el derribo de un puente y de una
ermita, y por la pérdida de cinco eabnller ías m uyoros -que
sirvieron do bagaj es en la época, do la últi ma guerra civil ,
01 Hoy (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Hei-
no , ele acuerdo con lo informado por la I nspecci ón General
de Administración Militar , ha tenido por conv onicnto deses-
timar la pet ición íu di cudn, una vez que la real orden ele 8
de junio de 1890 (D. O. núm . 127), en que apoya su pcsíci ón
el recurrente, se contra e á los adel antos y desembolsos , lognl-
mente justi ficados, qu e h icieron los Ayu ntamientos yDipu -
t ncionos para el suministro del E jército y sostonim icuto do
l as fuerzas militarmente organizadas que combatie ron h as-
t a el rcst nblecimionto de la paz, sin que tonga enlace óco-
n oxi ón con perjuicios sufri dos en la propiedad particular ó
comunal , cuyas reclamaciones debi eron at omperarsc á lo
dispuesto en real orden de 80 de junio de 1879, p ublicada
también , on12 de m arzo de 1881, en la Gaceiade ll f ad1'id, con-
cedicudo un plazo de seis meses para formular esta clase de
reolnmacion es .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Mad rid
23 de marzo de 1801.
AzeÁr.RAGA
Sofior Capit án genera l 'ele Navarra.
Señor Inspector general de Adminis tración l'¡:Iilitar.
Excmo. Sr .: E n vista de un a instancia promovida por
el alcalde presidente del Ayuntami cmo constitucional del
pueb lo ele Valldau, solicitando indemnización do da ños y
perj uicios ocasion ad os con la ocupaci ón ele un santuario por
fuerzas del Ejército y voluntarios , el Rey (q . n. g.), y en su
nombre la Roiun Regento dol Rei no , ha tenido por eonvo-
nionte resolver que el intor osndo cnrcco do derecho á In gra-
cia que sol ícita , por habor tran scurrido con exceso 01 plazo
concedido , para formular es sa cla se de reclam aciones , en real
orden He 30 de junio de 1879, determinarse en el art 1. o ele
la misma, que no serán objeto ele indemnización los acci-
dentes fortuítos é inevitables ele la guerra y los daños oca-
sionados 1)01' fuerzas rebeldes, y referirse únicamente la
real ord en 8 de junio ele 1890 (D. O. núm. 127)"en qu e apo-
ya la petición el recurrente, á los adel an tos y desembolsos,
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legalmente justificados, que hicieron los Ayuntamientos y
Diputaciones para el suministro del Ej éreito y sostenimien-
to do las fuerza s militarmente organiz ada s que combatie -
ron hasta clrest ablocirnient o de la paz.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos año~.
:Maclrid 23 de marzo do 1891.
A ZC.Á.lm..leJA
Señor Capitán general do Catalu ña,
Excmo. Sr .: ]TIn vista do una instancia promov ida por
Don Romualdo Oroz Mina, cura párroco, interino, do la iglesia
d e Santa Maria, ele la villa de Lumbier, solicitando abono
de 8.725 pesetas, por indnmuizaci ón ele daños y pe rj uicios
c¡n:sac1os duran te la últ ima guerra civil en la iglesia parro-
qu íal , en el cementerio y en tres ermi ta s situadas en las in-
mediaciones de la población, el Re}; (q . D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente
r~s.olvor carece do derecho cl int eresado ula graci a que so-
. Iicita , por haber transcurrido con exceso 01 plazo concedido
para ~ormular esta clase ele reclamaciones, on la real orden
de 30 do junio de 1879, determ inarse en el arto 1.0 de la
misma, que no serán objeto de indemnización los accidentes
fortuitos é inevitables ele la guerra y los daños ocasionados
por fu erzas reb eldes} y referirse únicamente la real orden 8
de junio ele 1890 (D. Ov núm. 127) , en que ap oya la petición
el recurrente, [1 lag adelantos ydesombolsot' , legal mente
justíflcados.iquo hicieron los Ayuntamientos y Diputa ciones
para el suministro del Ejército y sostenimiento de la s íuor-
zas militarmente organi zadas que combatieron ha sta el
restablecimiento do la paz .
De real orden lo digo tí V. E . para HU conocimiento y
, efectos consiguientes. Dios gua rde tl V. E . muchos añ os.
Madrid 23 de marzo de 18\.H .
A ZOÁRR.M A
Señor Capit án 90neral eleNavarra.
Excmo. Sr. : .En vista de una instancia promovida por
Don Eugenio Mendioro::: y Garisoani, vicari o de las parroquias
unidas de aun Saturnino y San Pedro , de la villa de Arta-
jona, solicitando abono de 15.700 pesetas eleindemnización,
por desperfectos ocasion ados en la iglesia parroquial duran-
la última guerra civil , el Hoy (q, D. g.) , yen su nombre la
Reina Regente del Reino , h a tenido por conveniente resol-
ver que el in teresado carece do derecho á la gracia que so-
licita, una vez que la real orden 8 de junio de 1890 (D. O. nú-
mero 127) , 011 que apoya su petición, 1>0 refiere únicamente
tÍ los adelantos y desembolsos, legalmente justifi cados, que
hicieron los AYUl'it umi entos y Dip utaciones para el suminís -
tro del Ejército y SOb~tenimionto de las Iu ersas milit armente
organizadas que eombat~~eron h asta; 01 restablecimiento de
la paz, pero no ti roclanHlCl~\llCS de da ños en od ífloios , Ó por
otros conceptos .
De real orden lo digo á V. b~ para su conocimiento 'i
c~oct~s consiguientes. Dios ~l,lm'd(;l .'\ V.. E. much os años.
Madrrd 23 ele marzo de 1891;
801101' Capitá n general de Navarra,
- .....-
'>
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5 .,\ SEC CIÓN
Excmo. Sr. : E n vistu del expediente Instruido á in s-
tancia del soldado, retirado por in útil, Francisco ~!m'tín mar·
tín, en súplica de in greso en el Cuerpo de Inválidos, el Hey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regonte del Reino, de
acuerdo con lo informado por 01 Consejo Supremo ele GU'l-
rra y Marina, en Gdel actual , se ha servido desestimar lit
petición del int eresado , por no h allarse compre ndido cm
ninguno de los capítulos y art ículos del cuadro de ínutí lí-
dados ele 8 de marzo de 1877.
De real orden lo di go á V. E. pa ra su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M;. "
dric1 23 ele marzo lle 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán gener al do Castilla la~ueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Ex.cmo. Sr .: En vista del expedie nte Instruido it ins-
tancia del guardia civil Saturnino Rodríguez Blanco , en l'IÚ-
pli ca do ingreso en el Cuerpo de Invál idos, el Rey (q. D. g.) ,
Y en su nombro la Reina Regento del Rein o, do acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra yMarina,
en 11 del actual , ha tenido tí. bien conceder alInteresado el
ingreso que solicita, en razón ti encontrnrse comprend ido en
los art iculas 1.0, 2.° Y 3.° elel capítulo ,1.° dol cuadro de
inutilidades de 8 de marzo de 1877, y 1.°,2.° Y3.° del rogla -
mento vigente del expresado cuerpo .
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años . l\I~­
dr id 23 de marzo de 18U1.
AZOÁRRAG-A
Soñar Oomandantc general del Cllerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J1:!arina
é Insp ectores genera les ele la Guardia Civil y Administra-
ción Militar.
JUSTICIA
B.a SECCIÓN
Circular, Excmo . Sr .: El Presidente del .Consejo Su-
premo de -Guerra y Marina, en 5 del presente mes, remitió
á este Ministerio tes timonio de la sent encia di ctada por di-
cho alto Cuerpo , el día 18 de febrero último, en la cansa se-
guida en el distrito milit a» de And alucía . contra el primer
teni ente de. Carabineros, D. Emiliano Almoguera Oardona, por
el delito de mal trato de obr a á un inf erior, la CUto'! senten-
cía es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores ñscn-
los, se aprueba, por los fu ndamentos que contiene, la sen-
tencia del consejo de gu err a de oficiales generales celebrado
en Sovilla el 13 de noviembre de 1890, y se absuelvo libre-
mento al procesado, primer teniente ele Carabineros, D. Emi-
Iiano Almoguora Cardona, cleldelito ele maltrato ele obra á
un inferior , que se le ímputaba.»
Lo qu e de real orden, y con arreglo á lo prevenido en el
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artículo mHdol C ódigo de justicia militar, comunico :i V. Ji:.
para su conocimient o y efectos consiguientes. Dios guardo
á V. E. muchos años. Mnríd 23 de marzo do 18H1.
AzcAmu..GA
Q -
" enor .. .. .
-- .-<E__--
:MA'l'ERIAL DE INGENIEROS
9 .a SECCIÓN
Excmo . Sr .: .El Rey (g . D. g.), y en su nombre la Reina
Regent o del Reino, h a tenido abien aprobar una propuesta
eventual, important e 2.494' 81 pesetas, para aumentar en
igual cantidad lo asignado para estudios, por cuenta del
capítulo 20, artículo único del presupuesto vigente, á este
distrito .
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimie nto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1891.
AZCÁRRAGA
Beñor Inspector general de Administración Militar .
8oñor Capitán general de Castilla la Nueva.
. " , ~
Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina
Regent e del Rein o, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
y propuesta eventual que remi tió V. E ., en 24 del pasado
febr ero , importantos 2.350 pesetas, para cubrir ntencion es
de la Comandancia de Ingeni eros de esa plaza, originadas
por el traslado do sus oficinas, desde el local que hasta la
Iecha h an ocupado, al nuevo edi ficio de Roger de Laurin,
Do real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Madrid
21 de marzo do 1891.
AzcARRAGA
eefíor Capit án genera l de Cataluña.
Excmo. Sr .: m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Roí-
na Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar 01 proyecto
do reparaciones en los almacenes de pólvora y cartuehería
metálica de Rebolleela, form ado por la Comandancía de In-
genieros do Burgos y remitido por V. E ., con su comunicación
de 24 de febrero próximo pasado, cuyo presupuesto, imp or-
tante 12.470 pesetas, dcbertl ser cargo al Material eleIngenie-
ros en los ejercicios en que se lleven ti efecto las obras , y asi-
mismo la propuesta eventual corre spond iente para invertir
en el actual D.520 peset as.
De real orden lo eligo ti. V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 do marzo cle 1891.
AZC.\RRAGA
Soñor Cnpítán gonoral de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar .
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Roi-
na Regente del Reino, ha tenido á bien .aprobar la propues-
ta eventual que remitió V. E. , en 9 ele febr ero último, ím-
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port ante 1.700 pesos, para aumentar lo asignado en pro-
puesta do inversión para las obras de ensanch e del «Cunr-
t ol do Caballería de In Vigía», do Puerto Pl'Íl1CÍpe.
De real orden lo digo tí V. E. para S11 conocimiento y
efectos consig uientes . Dios gua rde á V. E. muchos año s.
::\Iadrid 21 de marzo de 18m.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cube,
Excmo. Sr.: m Rey (q, D. g.), yen su nombro la Reina
Regent e del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
eventual que remitió V. E. , en 9 del pasado febrero, impor-
tante 300 pesos, pa ra aumentar lo asignado en el presente
ejercicio para cubrir las at enciones de la Comandancia do
Ingeni eros ele'Puerto Príncipe. .
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
efect os consiguientes. Dio! guarde á v.a muchos años . Ma-
drid ai dé marzo de 1891: ' . .. .
AZCÁRRA(,u
Señor Capit án general ele la Isla de Cuba.
- - _ OIISCO-<>__.....- _
NOMBRES Y APELLIDOS
5 .a SECCIÓN
Excmo . Sr .: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en comunicación focha ()
del actual , por el guardia do eso Real Cuerpo, Pedro del ArIlO
Rodríguez, el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina Re-
gento del Reino, se ha servido di sponer que en la filiación
del in teresado se modifiqu e el primer ap ellido que usa por
el de Lamo, quo verdaderamente le corresponde.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E . mu chos años. Madrid
23 do marzo de 1891.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos. '
-..
6 . a SEC CIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
Doña J.\1Iaria Duarte f Ortiz de Zárate, viuda dcl carabinero, ro-
tirado , P edro Carretero López, en solicitud de pagas el e to-
Ca Sj y teniendo en cuent a que el causante, por ser individuo
de tropa , sin graelo ele oficial, no legó derecho al beneficio
que se pretend e, el Roy (q . D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ele conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y MlirÍna, on 7 dol co-
rriente mes, no ha t enido tí bien ór;timar 01 referido recurs o,
De real orden lo digo 11 V. E . para su conocímí onto y
noti cia ele Ia íntorcsnda, que reside en Vitoria, Dios guar-
do á V. E. muchos años . :M:aclrid 23 do marzo de 1891.
AZCÁRRAGA'
Señor Capi tán general do las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
":.... .
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4 . a SECCIÓN
Excmo. SI',: En YÍsta de la instancia promovida por 01
primer teni ente (101 anna de Infantería, D. Ginás Remera y
lHornta , y ele lo inJormado por V. E , el Rey (q. D. 'g.), Yen
su nombre In Hoíua Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer quede sin ejec~o el ingreso en OB2 Insti;;tTl¡O, del
roíori do oficial , que l e fu é concedido por real orden do 11-
del actual (D. O. nú m. óCi); debiondocabr írso BU vacant e en
la propuesta del próximo m :JS ele abril , por el de igual ola-
se que le siga en la escala de aspirantes,
De real orden lo digo á V. Ji}. P'lnt su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V, l'J. muchos años . Madrid
23.de marzo ele 18Q1.
A ZG.Á.:RRAGA
Señor Inspector general ele la Guardia Civil.
Señores Inspectores generales de Infantería y Administración
Militar.
7. a SECCIÓN
Excmo. Sr .: S. M. 01 Roy (q . D. g.), Y en su nombre
la Reina Regento del Reino, se ha servido disponer lo si-
guiente :
1. o LQs jefes, oficiales y su.. asimilados do las distintas
armas y cuerpos dolllJjército, que hubieran sido destinados
á Ultramar ant eriorment e á la. publicación del reglamento
aprobado por real decreto do 18 del actual (C. L núm. 121),'
so at endr án para 11.1 permanencia en aquello s distri tos y 1'0-
groso á la Penín sula, á 101; preceptos de la ley do 10 ele ju-
lio (le 1889 (C. L. núm. 344); y los que se hallen desempe-
ñando comisión por tiempo indeterminado, so desti narán á
cubrir las vacantes de plantillu de su clase, después elecolo-
cados los excedentes, quedando al ascender reglamentaria-
mente en iguales condi ciones que éstos.
2.0 Cuando no hubiese jefes ú oficial es, en alguna de la s
indicadas situaciones, que puedan ocupar las vacantes que
ocurran, se proveerán éstas en la forma que determina el
citado reglamento.
D6 real orden .10 digo a V. E . para su conocimiento y
efoctos eonsiguicntes. Dio! guarde á V. E. muchos años,
Madrid 24 de marzo de 1891.
Señores Capi ta nes generales de las Islas de Cuba, Puerto Rico
y Filipinas.
--- ...... ...-·cCS>soo---
6 .:1 SE CCIÓN
Excmo. !:ir.: El Rey (q. D. g,), y en flU nombro l l.'t Rei-
na Regente elol Heino, eonformánc1ose con lo e:xpuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y ::Harina, en 6 dol oorriente
mos, ha tonido it bien conceder tí. n.a Clara Serrano Casano-
va, viuda del int enc1ente ele div isión, re~irac1o , D. Miguel
Parsi15i!o Sembí , la pensión anual de 2.260 posetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 25 do junio de 1864 y
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~::~~"l~'~~;\<'~~l(;to{l},{i~I~~~:~~ (i:Jlij:~.¡::~;) tl~·;¡ . ~~~;;oI11~~~~tl~~1~~l~l~f..'~:~~
, , " 1 . " .. " l " Q" :-1-) o '. l ·J Q \ "YO por r e al Ol' i!!.Oil ü e Ll, l El ] U ilO u O . ',' .J J l Jo • n U Ul. ~Uj , ¿
la bonificación do un te rcio, Ó sean 700 pososas al año, en
permuta, igualmente, do la do 500 pososns , que obruvo por
ot ra soberanu resolución de 1.o de ocsubre do l SSü (D. O. nú-
mero 216); debiendo abon ársele la s 3.00-0 pesetas anuales tÍ
que aSCiO'l~u.on ambos beneficios, por la Delegación do H a-
C;ou,.1·1 ,1i;~ 1 °1 urovlncia do -i ~ 1 { ~()1' ' '' ' 1 1~ln desde 01 18 de diciern -
... " " CI;: >.:c. ,,'..l,t 1:- - ,- ,,- , - , \... . \ , ~ •• -. - . l" •
bro del a ño pr óxi mo p nsado, f~:(~lla do HUlUr3-tnnelU, e nrscrm
conserve 81..1 act ual est ado : con deducci ón, dosde In. m isma
fech a, de Ias cnntida des <}110 h aya percibido IJor sus rofcrid os
anteriores señalamientos : habiendo dispuesto al propio
t iempo S. l.I., con arreglo á lo prevenido en real orden de 8
de mayo de 1890 (D. O. núm. 105), so abone ¡\ la interesada
la parte ele dleha bonificación ele 550 posesas anuales quo
correspond a desde 01 3 de marzo ele 1888, día siguiente al
del fall ecimiento dol causante, h asta ¡;l 23 de junio del pro-
pio año, en quo empozó á percibir el mismo aum ont o.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid
23 de marzo de 1891.
Azdl1RAGA
Se ñor Capitán general do Galicia.
f:loÍlor Presidente del Consejo Supremode Guerra y 1'!brin:J. .
Excmo. s... m Rey ('l . D. g.), y en su nombre la Hel-
na Regento del Reino , conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo ele Guerra y Mnrina, en 9 del corriente
mes , so ha servido conceder lÍ D." F,J!auuela Campos y 13o;.' &'Gi'O ,
viuda dol subintcndento de Administraoión Militar, resira-
do , D. Ramón SalJa-~or y do la Rosa , la pensión anual do
1.725 pesetas, cua rta part o del sueldo que sirve de regula-
dor, con arreglo tÍ lo dispuesto en la ley de 25 de j un io
de 18G4 y real orden de 4 do julio de 1890 (D. O. núm. 151);
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras porma-
nezca viuda, en la Delegaci ón de Hacienda de Badajos , des-
de el 30 do diciembre próximo pasado, fecha do la soli ci-
tud; cesando 01 mismo día en 01 percibo de las 1.650 poso-
tas, también al año, que por real orden ele 19 de febrero
do 1884 le fueron otorgadas en el mismo concep to, previa li-
quidación y sin que t enga derecho ti mayores atrasos , se-
gún lo det erminado en real orden de 17 de abril do 1877.
Do la de S. 111. lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo lÍ, V. E . muchos años. Madrid
23 de mareo de 1891.
A ZCÁRRAGA
Soña r Capitán general ele Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent o dol Rein o, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 5 del corrien te
111('8 , se ha servido conceder :i n .~ r,!aria del Bosar ío Fa1:'c,Hy
Patrón, viuda de las f,cguncl as nupoins dol inspector mé dico
de 2.lt clase do Sani daü ?lmi~ar, D. Francisco Esteva y Boria-
. nO, .la pensión anual de 2.500 posc-tins, cuarta parte del ¡mol-
do que sirve do regulador, con arr eglo á la ley do 25 elo junio
do 180"1 y real oI.:dün elc 4 de julio elo 1890 (D. O. núm. 151).
Dicha pensión se abon ará á la in teresada, mientras perma·,
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nezca viuda, en la Pagaduría ele la Junta de Clases Pasivas,
desde 01 29 de diciembre próximo pasado, fecha do la soli-
citud; cesando el mismo día en el percibo de las 1.650 pese-
tas, también al año, que por el propio concepto lo fueron
otorgadas en real orden de 15 de marzo del citado año 18DO
(D. O. núm. 64), previa liquidación y sin que tenga derecho
á mayores atrasos, según dispone la real orden do 17 de abril
ele 1877.
Do la do S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. JHa-
drid 23 de marzo de 18m.
AzuAílRAGA
Señor Capitán .goneral de Castilla la r-Jueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r.JIarina.
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), 71 en su nombro la Reina
Regente del Reino.rconformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en \) del corriente
mes, se ha servido conceder úD,!I Purificación González de
Iv!endoza y Muñoz, viuda del coronel de Infantería, retirado,
Don Julián Ajo Jaques y Cañada, la pensión anual de 1.725
pesetas, cuarta parte del sueldo que sirve de regulador, con
arreglo á lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la, cual pen-
sión se abonará ti la interesada, mientras permanezca viuda,
en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 23
de diciembre próximo pasado, fecha de la solicitud; cesando
01 mismo día en el percibo de las 1.650 posotas, también al
año, que por el propio concepto le fueron otorgadas en real
orden do 17 do abril de 188.5, previa Iiquidación y sin que
tenga derecho ti mayores atrasos, según 10 determinado en
real orden de 17 de abril de 1877.
Do la de S. M. lo digo aV. }J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 23 de marzo de 1891.
.A.zoARltAGA
Señor Capitán general de Castilla la l'l"ueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\'Iarina.
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del oorrionte
mes, soha servido conceder 11 D.a Raimunda Melgar y Pedre-
ro, viuda del coronel de Infantería, D. Baltasar Lloronte y
Forrando, la pensión anualde 1.725 pesetas, cuarta parto del
sueldo que sirve de regulador, con arreglo' 11 la ley de 25 de
junio de IBM y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nú-
mero 151); la cual pensión so abonará ti, la interesada, mien-
tras permanezca viuda, en la Pagaduría do la J1int~l de Cla-
ses Pasivas, desde el 18 do enero próximo pasado, fecha de
la sol.icitud: cesando el mismo día en el percibo de las 1.650
pesetas, también al año, que por el propio concepto le fue-
ron otorgadas en real orden de 8 de mayo ele 18'75, previa
Iiquídación y sin que tonga derecho it mayores atrasos, se-
gún dispone la real orden ele 17 (le abril de 1877.
Do la de S. 1\1. lo digo it V. B. para 13U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti Y. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 18\)"1.
Señor Capitán general do Castilla la Nueva.
Reñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J}~arina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
1.250 pesetas, que por real orden de 19 ele agosto do 1885,
ruó concedida ti D." Encarnación López Herrero, corno viuda
del teniente coronel de Estado Mayor de Plazas, D. Santiago
Hidalgo y Sánchoz 1 y que on la actualidad se halla vacante
por fallecimionto de la citada D." Encarnación López , sea
transmitida 11 sus hijos y dol causante, D." li'lal'Ía, D.!!. Fran-
cisca, n.a rVIariana y D.t\ Romaalda Hidalgo y López, á quienes
correspondo con arreglo á la legislación vigente; la cual les
será abonada, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
por partos iguales, desdo el 2 ele septiembre de 1890, que
ruó el siguiente día al dol fallecimiento de su referida ma-
dre, hasta ellO de diciembre del mismo año, focha de la ins-
tancia que promovieron on solicitud de dicha transmisión y
mejora de la misma, desde suyo día percibirán el beneficio,
en importe de 1.350 pesetas anuales, á que tienen derecho
con arreglo á la ley (~e 25 do junio de 1864 y real orden de 4:
de julio del citado año 1890 (D. O. núm. 151), abonables en
la misma forma expresada, é ínterin permanezcan solteras;
debiendo acumularse, sin necesidad de lluevo señalamion-
to, la parte de la que cesare en las demás l' asta recaer en la
última, quien disfrutará íntegro el beneficio mientras COn
serve su aptitud Iogal.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 ele marzo ele 18\)1.
AzcAJ~RAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue1'rp. y Marina.
Exemo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y sn su nombro la Reina
Regenta del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a María de los Dolores
Delgado y Domínguea, viuda del teniente coronel do Infante-
ría, D. Manuel Aloy de la 'forro, la pensión anual de L080
pesetas, que lo corresponde con arreglo á las leyes ele 2B de
junio de 1864 y 16 de abril ele 1883, y real orden de 4: de ju-
lio de 1890 (D. O. núm. 151), en permuta ele la ele 600 pe-
setas anuales que obtuvo por roalordon de 28 de febrero de
1884; las cuales 1.080 pesetas anuales le serán absnadas, por
Ias cajas ele osa Isla, desdo el 28 de noviembre del año pró-
ximo pasado, fecha de su instancia, é ínterin conserve su
actual estado; con deducción, desde la misma fecha, de las
cantidades que haya percibido por su referido anterior so-
ñalamiento, sin que tonga derecho ti más atrasos, según lo
determinado en real orden de 17 de abril de 18"17.
Do la de S. lVI. lo digo ti, V. E. para su conooímiento y
demás efectos. Dios guarde ÉL V. E. muchos años. Ma-
drid 23 ele marzo de 1801.
AzcA:rmAGA
Señor Capitán general deja Isla de Puerto Rico.
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Excmo. Sr.: El Roy(q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supromo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
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mes, ha tenido tí. bien conceder ti. D.n nluria Josefa de la
Cuesta y de Cárdenas, viuda del teniente coronel eleArtiller ía ,
de ese distrito, D. Claudia elel Pozo y Comas, la pensión
anual de 2.250 pesetas , que lo correspondo con arr eglo tí la
ley ele 25 ele junio de IBM y real orden ele '1 <lo julio do 1800
(D. O. núm . 151); las cuales 2 .250 pesetas anuales le serán
abonadas, por las caj as do esa Isla, desde el 30 ele octubre
próximo pasado, que fué el siguiente día al del fnllecímien-
to dol causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo I\ V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 23 ele marzo do 1891.
AZ(!J.RRAGA
Seño r Capit án general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y It'Iarina.
----_._--_._-------_.'"~
te mes, se¡ h a servido conceder á n.p, maría de los ItTIlap 'oz
Truj ilio y pern:,.nde", viuda de las f:egundas nupcias d\11 ca-
pitán de Infantería, ret irado, D. Francisco Delgado Vatlc,
la pensión anual de G20 pesetas, qu a lo correspondo p<:'\' 01
reglamen to del Montep ío :Mili~ar, fofwlac1a al folio i 07
como respectiva al sueldo que su esposo dis frutaba, y l a bo-
n ificací ón de un tercio, ó sean 20S' i>,H pesetas al añ o, «on
arreglo á la ley do presupuestos de Cuba (In 1885-SG(Colee-
ciótl E eqislalic« núm . 205); cuyos se ñnlaml ontos le serán aI.H)-
nada s, desde el 19 do mayo del año pr óximo pasado , quoíu ó
el siguiente d ía al del fallecimiento del caus anse, é ínteri n
conserve su actual estado; satis íncí éndcsclc , el primero Llar
la Delegación de H acienda de la provincia ele Cadi s, y el so-
gundo por las cajas ele la citada Isla, según 10 determinad o
i n disposiciones vigentes. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y do-
más d octos. Dios guard e á V. E . much os años." l\IaÜritl
23 de marzo ele 1891.
Excmo. Sr .: El Hoy (q. D. g.), Y on su nombro la Rei-
na Regente dol Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
mes, se h a servido conceder á n.a lUaría de los Dolores Ro-
dríguez de Navas, viuda del comandante do Estado Mayor
ele Plazas, rc tiraclo, D. Luis Valdorrnma y Pa:clilla, l a pon-
si ón anual de 1. 200 pesetas , cuarta parte del sueldo que sir-
ve de regulador, con arreglo tÍ, la ley de 25 do junio ele 1864
y real orden do 4 da julio de 1890 (D. O. n úm . 151); la cual
pensión se abonará 6. la interesada , mientras permanezca
viuda, en la Delegación do Hacienda ds In provincia do Bar-
celona, desdo el 2B do diciembre próximo pasado, siguiente
dí a al del óbito del causnnto.
De real orden lo digo ti V. E . para su couo oímionto y
demás efectos. Dios guardo tí V. E . muchos a ños. Madrid
23 de marzo de 1891.
A zd.1WAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Be[¡or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rfi':urina.
Excmo. 51'.: En vinta de la in stancia promovida por 01
capitán del regimiento de. Le ón núm . 38, D. Juan López
Herrero, en sú plica de que se determinen los derechos
que al Mont epío Militar pueda tener su fam ilia, 01 Rey (que
Dios guarde ), y en su nombre l a Reina Regento del Roiuo,
conform ándose con lo .extmcsto por el Consejo Supremo de
Guerray 3Iariria, en: 9 'del corrient o mes, se ha servido dis-
p oner que encontrándose el in teresado comprendido en la
real orden de 18 do ab:til de 1872, ' no necesit a previa decla-
ra ción de derechos pasivoa, a lo que ta mbién se opone la
real orden do 23 de mayo do 1883.
De la ele S. M. lo digo ú V. K para su conocimiento y
domas efectos , como cont estaci ón á su escrito ele 27 de ene-
ro próximo pasado. Dios guardo á V. E . muchos añ os. Mn-
drid 23 ele marzo do 18n1.
AzcArmAGA
Soñar Inspector general do Infantería.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y m:arina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Hd-
na Regante del Reino, conformá ndose con lo f>xpuesto por
01 Consejo .Supremo,de Guerra y Marina, en 10 del corrien-
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AZOÁRRAGA
Soñar Capitán general de Andalucía.
Soñares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mm:in2.
y Capitán general do la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y on su nombro In Iló-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
01 CODfWjO Supromo de Guerra y Marina, en 5 del corrionto
mes, h a tenido tí biou conceder á D." J ulia Péres Céspedes,
viuda del capit án do Infanter ía, D. Pedrode Dios Vega, c.-m o
comprendi da CIl la ley de presupuestos de esa Isla, de 188i;-8G
(U. L. núm . 295), y con arr eglo !Í. lo prevenido en el p árruío
tercero del art, 10G del reglame nt o de empleados civiles de g
de junio de 186G, la bonificación de dos pesetas por UUl~ UIl
la pensión anua l de G25 pesetas, que obtuvo por real orden
de 22 do octubre de 18\)0 (D. O. núm. 237) ; deb iendo abo-
nársel o el total , ó sean 1.250 peseta s anuales, por las cajas
ele osa Antilla , desde 01 25 de octubre de 1889, que Iu é (\1
siguiente día al del fulleoimionto del causante, é ínterin con -
SOlTe su actual estado y resida en Ultramar, pues si regresa-
ra á la Península sólo tendría derecho al aumento ele u n t er-
do; debiendo deducírsole, desde la misma focha , las cant í-
dados que haya percibido por su anterio r señalamiento ,
De real orden lo ligo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guardo tÍ V. E . muchos años. Madrid
23 do marzo de 1801 .
AzcÁmlAGA
Señor Capit án genera l de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marím:.
Excmo. Sr .: En vista de la inssancia promovida por
Dolia Carmen flIIosquera y Cartón, viuda del capitán do la
Guardia Civil , D. Carlos Alonso Ouev íll.as , en solicitud do
pensi óu; considerando que dicho causante Iu úcapitán con
posteri oridad al 22 de octubre de 18GS, y que su dest ino iL
Ultramar Iu é tambi én después do la citada focha, ó son
cuando ya no regía la ley do 25 do ju nio de 186,1, h allando-
se, por tanto, en suspenso sus arts. 51 y 52, el Rey (q . D. [5.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformán-
dose con lo expuesto por el Consojo Supremo ele Guerra y
Marina, en 21 do febrero último, no h a tenido ü bien estimar
el referido reeurso, por ·no a¡;istir derecho á la interesada .
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para su conocím íonto y
JG. muchos años. Mu-
( ;_i.~ lJa~:h.'1HLt ~1(; 1;1 }<t:ü\- :;-n ~ ,..:.n iJ \J ChÚP1'IZC(:H, d esd o el 8 (le
Iebrero do l cg":1, qUf~ '¿(JIl los cinco añ os de atrasos Ql10 per-
mito la ley ele contabilidad ú partir do la misma fecha ele
188\), que es la de la instancia .
De real orden lo digo ti V. B.I demás efectos, Dios guardo ti Y.
.1drid 23 de marz o de 1891.
I
I \: r f Ht orden lo 'A \To E . pnl~n. su couoemncnto y
(Lüln.A ~.~ c ;:c c tC i~. ]) XCi5 gntLú.lü á v. E . liTllOI10S añ o s . l\Indrid
28 de marzo d ·) 1.891.
Sailor Capitán general do Galicia.
Excmo. Sr. : El Hoy (q. D. g.), y en su nombr e la Reina
Regento del Reino , con íorm ándoso con lo expuesto por el
Consejo Snpremo de Guerra y Marina, en 10 del corriente
mas, so haserv id o conceder á D.u Emiliana Pm;"s :¡;'ol'nándoE,
viuda del médico segundo de Sanidad Milisar, D. Angel
F om ándoz Ru íz, la pensión 'anual de 470 peseta", que le co-
rrespondo como comprendida en la tarifa inserta. al folio
107 del reglamento del Montepío Militar: la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanosca viuda, en la
Delegación do H acienda de la provin cia de Santander , desde
012 ele junio de 1890, sigui ente día al del óbitodel causante .
De real orden lo digo á V. E. ' para su conocimient o y
dem ás efectos. Dios guarde á Y. E . mu chos años. Ma-
drid 23 ele marzo de 1891.
A zd .RRAGA
Sefíor Capit án general de Burgos.
Sellar Pr esidente del Consejo Supremo do Gu.erra y fv!arina.
Excmo. Sr. : El Rey (C{ . D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regento del Reino, con form ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra J' Marina, en Ddel corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Mai'ía Isabel Clavelo
'I'riana, viuda del 2.o profesor veterinario de eso distri to, Don
José Bcrtomou Bon ías, la pensión anual ele 600 peset as, que
le corresponde por el reglamento del Montepío Mili tar y tari-
fa ele la real instrucción ele 17 de junio do 1773, que lo es
aplicable según lo det erm ínado en real orden ele 2-1 ele
mayo del añ o próximo pasado (D. O. núm . 117); la cual pen-
sión le será abonada , por las cajas do esa Isla, desde 01 3 de
dici embre do 1887, que Iu é el siguiente día al del fallecí-
miento del causante, Ó ínterin conservo su actual estado.
Do real orden lo digo iÍ V. E . para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde iÍ V. E. muchos años . Ma-
drid 23 de marzo de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I'frarina.
Señ or Capitán general do las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~e..ray r~I&rina.
SUBSEQRETlL~A
Excmo. Sr .: Accediendo ti lo solicitado por el auditor
de guerra ele distrito D. Francisco Javier Ugarte, que hizo
renuncia y le fué adm itida del cargo de teniente ñseal to- .
gado del Consejo Supremo de Guerra y Marina , por ha-
ber sido elegido dipu tado á Cortes por el distrito de Car-
ballino, provincia ele Orense, S. 1\I:01 Rey (que Dios guar-
ele), y en su nombro la Reina Regente etel Reino, ha tenido
ú bien disponer quede en .si tu aci ón do reemplazo en esta
corte.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos a ños.
Madrid 24 ele marzo do 1801.
Señor I nspector general del Cuerpo Jurídico Militar.
Beñores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán gener al de Castilla la r"ITueva ó Inspector general
de Admínistración ¡Uilitm'.
Excmo. Sr .: Accediendo tí lo solicitado por el auditor
do guerra de distrito D. Antonio García Alíx, que hizo
renu ncia y le Iu ó admitida dol cargo de teniente fiscal -
togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, por ha-
ber sido elegido diputado tí Cortes por el 'distrito de Car-
tagena, provincia de Murcia , S. M. el Rey (que Dios
guardo), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien di sponer quedo en situaci ón de reemplazo en
esta corte ,
Do real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 2-1 de marz o do 1801.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su n0111.h1'o la Roí-
na Regento del Reino, conformá ndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes, so ha servido conceder tí Joaquina Landaberea Olano,
<Ir} estado viuda, huérírm a de Luis, cabo primero , qu o íu é,
del prim er batallón do la provincia do Guipü zcou, la rehnbí-
lit ación qu e sol ícít n de la pensión que , on tal OOIlCüF~o,
disfrut ó 011 coparticipación con su hermana Míenoln ll osa, y
en cuyo percibo cesó al contra er matrimonio en 2,1 de octu-
bre <le 1834. La referida pensión, que se halla vacante por
matrimonio de Micnola llosa, desde el mos de agosto de
l SG2, senbonur á á la interesada , en cuantía de 273'75 pe-
setas al año , mient ras permanezca viuda, por la Delegación
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AZCÁRRAGA
Se ñor Inspector general del Cuerpo Jurídico l'rJ:ilitar .
Soñorcs Presidente del Consejo Supremo da Guerra y mal'ina,
Capitán general de Ca.!ltilla la Nueva é In spector general
ele Adminiztración militar.
4. a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
J primor teniente dolprímor regimiento de Cuerpo de IDjérci-
I ta, D. José Gallo y Garcia Linares, en súplica do pasar ála
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sit uación do reemplazo con residencia en Porcu n o, (J aén) , el
Rey (q. D . g.), Y en su nombre la Reina Regento del Reino ,
t eniendo en cuenta que exist e pe rsona l excedente en la cla-
se del inter esado, se ha dignado acceder á su p et ici ón .
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
efect os consiguientes , Dios guar de ú ·V. li}. muchos a ños .
Madrid 24 do marzo ele 1801.
A ZC.\Rll.AGA
Señor In spector general do Artillería.
Señores Capitán general de Andalucía é I nspector general de
Administración ThIilitar.
Excmo . Sr.: En vista de la inst ancia que V. E . cursó 1Í
esto Ministeri o, promovida por el médic o primero del cuer -
po do Sanidad l'iI!litar, con destino tÍ la asistencia de jefes y
oficiales ele reempla zo en Barcelona, D. Rafael Balliin y Val-
dés, en súpli ca de pasar á situaci ón de reemplazo, 01 Hoy
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rein o, do
conf ormidad con lo expuesto por V. K, se h a servido des-
estimar la petici ón del interesado.
De real orden lo digo =. Y. E . para su eonocimiento y de-
más erectos.. Dios guarde lÍ. Y. E . muchos años, Madrid
2·1 do marzo d~ 1891.
..Azd .RIL\.GA
.Señor Inspector general de Sanidad militaT.
Señor Onpitan general do Cat.aluña.
RETIEOS
B.a SECCiÓN"
Excmo . Sr .: En vissn do la inesancin prom ovida por el
coronel de E jército, ten iente coronel de la Guar dia C.ivil,
retirado, D. J osé Poves Jím énex, en s úplica de mejora de
sueldo de ret iro , el Rey (e¡ . D. g.) , yen su nombre la Ruina
Regento del Reino) con presencia do lo expuest o por el Con-
sejo Supremo ele Guerra y l\Iar ina, on ó de enero último, y
de conformida d con el di ct am en del do Estado en pleno, ele
{ elel me s act u al , h a tenido á bien acceder á la ex presad a
solicitud, asignando al interesado los 90 céntimos elel suel-
do dol empleo do coronel, con el aumento de poso fu-art e
por escudo, y con l a li mi tación p rovenida en la, legislación
vigente, ó sea en la can tidad máx ima ele 833'33 pesetas
mensuales, que habrá de snti sfnc érs olo por las cajas de la
I sl a de Cuba, á pacsir del 1.0 de julio do 1888, en que cau-
só alta en la nómina ele retirados, con deducción (lo los suel-
dos percibidos por dicho concepto , desdo la citada fecha .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardeá V. E . muchos a ños , Madrid
24 de marzo de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guaáa y Iúal'ÍIla
y Capit lin generul d.e la Isla de Cuba..
SUELDOS, ItAllERES y GRATIF!CAOIONES
5 .a SECCIÓN
Excmo. Sr .: El I~ey (q . D. g.), Yen su nombro la Reina
Regente del Reino, á propuesta del Inspector general de
Cah alleria se h a servido conceder la l'ratificaeión anual ele
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600 pesetas, desde el 1.o del oorri onto mes, al primer tenien -
t a del arma, ayudante do profesor do la Academia de Apli-
cación, D.- Carlos Par;hectly {;alvo~ que r euno l as eondic íones
prevenidas ou el real decreto de .t de abril do 1888 ( (Jolecci(Jn
L egi¡¡latit'U n úm . 123).
De ronl orden lo digo :'1 'l . E. para f;1.1 conocímlsnto y
efectos consiguientes . Dios 'gnarclo ti \ r. E . m uch os a ños.
I\Ind:dd 23 de marzo üo 18m .
AzcAm"AGA
Señor I nspector general do Adm.inistración í:iIHitar.
Soiíoros Capit án general de Castilla la Vieja é Insp ector ge-
neral d e Caball13úa. .
---e-..""<>--
iD.a SE CCIÓIJ
Excmo. Sr .: En vista del escrito que dirigi ó V. E . ,í
est o Minist erio, en 11 de noviembre últ imo, cursando ins-
tancia del comandante mayor del regimiento Infan ter ía do
León núm . 38, en solicitud do autorizaci ón pum reclamar
en ad icionnl al ejercicio cerr ado ele 1887-88 he suma do
27' 3\) pes etas , im porte do los h aberos del mes ele diciembre
de 1887 , del cabo Fr ancisco Alvaroz García, dol disuelto
batallón Depósito ele T oledo, 01 Hoy (q . D. g.), yen su nom-
bre la Reinu Regente del Reino, do acuerdo con lo ínlorm a-
do por la Inspección General de Administraci ón Militar , ha
tenido ú bien CUiH~o(10r la autorización que fe solicita, de-
hiendo comp robarse la TIl.hUl1U con los documentos que ro
m oncionnn en la Iiquíd aei ón practi cada en 1,1 de enero de
1890, y pre via li quidación eorrespondiento, Incluirse en el
pr imer proyecto do presupuesto que ~Q redact o, en concepto
do Obligac'ioncs ela ejercicios cerrados que carecen de erMita le-
aiBlatú 'o.
• De real orden lo digo á V . E . para su con ocimiento y
Ald C1l1ÚS G!eC~03 . })10s guardo a "'i? J~. 1l1l1Gl10 S añ os, Ma-
dr](l 23 ele marzo de 1SDl.
A ZG.\.RRAGA
Señor Inspector gonoral de Enfautllria.
ScD.or l;I nspe c·;'or general do Ad:ministl'ación Militar .
Excmo. Sr . : En vista del escrito qu e dirigió V. :lE. á
est e Ministerio , en 2G de enero ú ltimo , cursando instancia
del cabo de Guardia Civil de l a Comandancia de Cíen íue-
gos, Ant onio Saldaña 8ai1'.3, en súplica de que lo sea acredi-
tada la p aga del mes de j unio último , en que se h alló en
exnootaci ón de destino en la Península, corno procedente
dolos tercios de Cuba, el Hoy (q . D . g.) , Y on su nombro la
Reina Regente del Reino, en vis ta d o lo disp ue sto en l a real
orden de ~19 de enero último (D. O. núm. 15), y en analo-
gía con lo practicado do acu erdo con la Inspección General
de Administr ación Milit ar, en caS08 análogos, h a tenido 11
bien conceder al interesado la grac ia que soli cita , y au tori -
zar ú la Comanda ncia ele Burgos para hacer l a reclamaci ón,
que deberá ser en ad icional al ejercicio cerrad o do 188D-\)O,
y previ a just ificación y Iiquidaei ón oorresp ond ícntc, inelu ir-
se on el pri mer. proyecto de presupuesto que so redacte, en
concep to de Obligaciones de ejercicios cerrarlos que carecen de
crdilito lC[Jislatico.Doroal orclon lo di go tí. V . B. para sn eonoeimiento y
demás OEC:C'ó05 . Dios guarde :t V, E. llluehos mlos. Ma-
driel 23 ele marzo do 1.sü1.
.•A.ZCJ H.U.1.GA
Seilor Capitún goneral do In ~ r:'! a (: 0 Cuba.
Seilores Inspcc:;ll)::::g I"·'_,nemlof! do Adrninist!.'Rción mili.i:u· y
do la G:l~:¡:dia Ci'SJiE.
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10.11 SE CCIÓN
AzcARUAG A
lU1M 01TTÁ
E l InSl, e c to r glln c r ll l ,
L uis P 1'elldergast
Circular . Próxima la época en qu e, con arreglo á lo pro·
venido , ha <10 procederse ú la venta , por desecho, del ga-
nad o que en el presento afio result e inútil para 01 servicio
dol arma, lO B señores primores jefes de los cuerp os rerniti-
r án desde Iuogo Ú esta InRpcceión lus propuestnn ele todos
10s cahallos <¡ne on l(m suyos rcsp oct:iv0s fiO enc nentr en on
aquel caso; aolJ:lomlo poner esp ecial euiclado en rolaolol1ar-
10 13 por ordun ¡le peor 'á mojar.
Dios guarde lÍ V. S. muchos años. Madrid 21 tlo mar-
zo do 18Bl.
E 'ÍSP E CCIÓN GEN ERAL DE CABA L L E R Í A
Azd.1tRAGA
Señor ...
ZO l~AS ? 01É2.U CAS
Señ or Inspector general do Caballer ía.
Señor Inspector general ele Administ ración r:1ilitar.
Excmo . Sr. : En vlstn do lo expu esto por V. E., en su
escrito de 20 do Iobroro último, en el que participa h aber
ord enado la domol íeí ón de cinco barracones construidos ,
fraudulontamonte, en las zonas polémicas do la plaza, do Pe-
ñíscola , per tenecientes dos ele ello s ú J u.an Bautista Forner-,
uno tI, Jaíme Falcó, otro 1Í Domingo Sana y el último ú Rafael
Jnlve, el Hoy (q , D. g.), Y en AU nombre la Reina Regente
del Roin o, ha te nido á lJ1e11 aprobar la determinaci ón do
V. E. y disp oner que la indemnización que corr espon da al
maestro dé obra s encargado do llevarl a á efect o, sea costea-
da p or 10 8 due ños de los mencionados barrac onos .con íormc ,
en todo, con lo ordenado por V. E .
De real orden lo di go a V. E. p ara su conocimiento y do-
m as efectos . Dios guarde ~, V; E. muchos añ os. M:adrid 21
de marzo ele 1891.
--~,-*..............---
A ZCÁRRAGA
Excmo. Sr .: E n vist a de In. instancia promovida por 01
snrgcnto del rogimionto Dragones do Lusitan ín, Luis San lVIar-
tL'1Calvo, cursada por V . E. á este Min isterio, en 27 de no-
vi em bro último, en solicitud de abono de pasaje, por cuenta
d el Est ad o, pa ra incorporarse al Cologio prepara torio de
Granada , el Hoy (q. D. 15 ') ' Y en BU n ombro la Roiua Regente
dol Reino, de conformidad con el parecer emit i do por el
Inspector general do Administtación :Mmtar , se h a servido
desest imar la p et ici ón del int eresado, que deberá sujet arse
á lo ya dispuesto 011 real orden de 8 de agosto último (DIA.-
a ro O FICIAL núm. 177) .
De r eal orden lo digo ú V. E . p ara su conocimiento y
dem ás oíectos . Dios guarde f. V . E . muchos añ os . l\fadritl
23 de m arzo d o 18Hl.
A ZC.ü m AGA
Scñor Inspector general de AdmÍlúsfración li'lil it.ar.
Scf':.or Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr .: En vista do la inst ancia promovid a por 1)1
capit án del -segundo batall ón do Artillel:~a de Plaza, D. Víctor
1~::':::ía y García Becerra, en sú pl ica de pasar á la situnoi ón
do supernumerario, si n suel do, por tiempo indeterminado,
con residencia en C áccres , 01 Rol' (<} . D . g.), Y en su nom bre
la Ueirla Regente del .;\'oino , h a t enido á bien accede r á la
petici ón del recurrente con arreglo :\ lo preceptuado en 01
;·~:ü decr eto de 2 do qro sto do 1BSú (C. L. núm. ;;62), do-
bioudo quedar afecto al torcer Depósito de reclu tamiento y
J:OF'ilTa, según previene 01 ar t . 17 dol mcnoionndo real de-
«reto .
Do real orden 10 (Li go t't V. ID. para EU conocimiento y
e r:c,, ~1;os consiguientes . Dios guardo ti. V . K mu chos años,
.l\Ialrjel 2"1 ele marzo de 18m.
4 .1\ SECCIÓN
SeJ1(lr Inspector general de Artilleria .
8eú:n'es Capitán general de Andalucía é Inspector genera l ele
Administración ~m:U 2.r .
TRANSPORTES
'7.1\ SE CCI ÓN
Excmo. iSr .: E n vi s ta d o la comunicación núm . 1AH8
({ l'1) Y . E . dir igió á cf' ~:o Min istorio, con rocha 3 do febrero
próx imo pasudo, dand o ccn ccimi onto de haber expedido
F,¡.~':ip O1';e, pa ra regresar ti. la Península por cuenta del E s-
t r: d;), :'~ D.n Saturía Al i1nco f:!cralcs , viuda del gua rdia civi l
F rancisco Mcgides Tensón , en unión do un h ij o de menor
edad ; y h abiendo ueompa ñudo todos los documcntoa que
pl'ov:on o la real Oldell de 7 de sop tiem bre do 1.8813 (C. L. nú-
Hlí ' i.'O H75) , 01 Hey ('l ' n. g .), yen su nom lJro la Rcüw, Ho-
gellt e dol n eino, h a '[;cn:ido ú bi ell apro bar la disposición ele
Y. l~ . , par hnUarso (:\lm prentlidn la intorem<1a on lo 1H O-
(Júp';uad o on el .art . 1;.1 de las in strucciones de 14 do onero
de J88G (C. L. n Úlll . 7).
Do roal orden lo a igo ti V. K para su conociTnionto y do-
má'.: efoetos. Dios guardo ú V. E . much os añ os. Mudri tl
28 üe 'm arzo tlq 1.891.
Excmo. er .: En y:i.st n ele 1:\ inst ancia que V. E . cursó
:i esto Minist erio , on 11 del corrient e, prom ovida por el ofi-
cial. 2 .o .dol Cllel'po Administrativo del Ej ército, D. Eusebio
2?al:ílual y Baus á, en Hi i:uación ele su pernumerari o sin suel -
do en Palma de Mallorcu, en súplica do que so lo dé Ingro-
so en servicio act ivo, por haber cumpl idc el año 011 di cha si-
'¡;un0iún , 01 Hoy (g . D. g.), y en su nombro la Reina Regento
del Reino, se ha dignado ncccdor á su petición y disponer
que entro en turno ol recurronto p ara su colocae í ón en acti-
YO cuando regl nm cntarí umont o lo corresponda, pormano-
eiendo, ínterin esto tonga lugar, en la mencionada sit ua-
ción , con arr eglo á lo prevenido en el ar to 4.0 elel ' real do-
creso d~ 2 do agosto do 18S!) (C. L . núm. 362). ,
De real orden lo digoá V. 1D. para su conocimiento y fi-!
ner: eonsigu íontos . Dios guarde á V . E. muchos a ños. lUa- 1
1drid 23 de m arzo de 1891.
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AzC,.\RRAGA
Serior Canitán [ cliora] de la Id a de Cuba.
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lllI'-REXTA y U TOGRAFÍA DEL DEPÓSIT() DE LA GUERRA ·
D . O. núm. 41 2 5 marzo 1891 '('67
\
I FOR1vfULARIOS :PARA LA PRÁOTICA DEL CÓDIGO DE JUSTICIJ>.. MILITAR 11'1'a D. J avi er Ugarte .- Declarados oficiales y de observancia obliga toria
febrero de este año (D. O. núm. 28) .
por el auditor d e gne-
por real orden de 5 de
CARTILLA DE LAS LEYES PE1\fAL.:¡¡jS DEL EJÉROITO , arreglada al Código de Justicia Mi lita r, por
el auditor de guerra D . J avier Ugar te .c--Dccla rada oficia l, para su lec tura á la s clases de tropa ,
por real es órde nes de 19 de mayo y 9 de junio de r 88 5 , reiteradas po r la de 6 de febrero ele este
año (D. O . núm. 29) .
Se hallan de vent a en la Administración de este D i ARIO y almacén de papel de la v iuda é h ijos
de Fcrná ndez Iglesias, Carrera de San Jerónimo IO , a l precio de 1 pes eta, los Formularios, y
á 0'50 céntimos la Cartilla .
CÓDIGO DE JUSTICIA 14:ILITAE.-Se h alla de venta en este De pósito al precio de u na peseta el
ejemplar.
'" r • ~ . , . J..' ' ::J -r-,; ~ .... 1 11 1 • d 1J...:'l.apa · nlJ.lll~ar rtan.er-au-ao ele JJ~spa.lla..-~e la an ce venta, tira as en tres ca ores , y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las qclC, en orden de co-
l " . los n ú r ~ ~ ~ ,- - r- -5 1 • elocacion , tienen os numeras "p , 4 lJ, J', ::l b , 04.Y b , que comprenc.en, respectrvamen tc, part e le
l " 1 ' · ., , . . G :l 1 . e ~, 1 1 S . C G d 1 . , r1<18 provmcias U C l'duc.n d , .uac a aj arac v.uenca , l o euo , egoVHl.. - .uen ca, na aWJara , v u-
lcncia , Teruclv-c- M ud rid , Cuenca , T oledo , Ciudad H.cal. -Cuenc a, Valencia, Alb ac et c .c-e-Badajoz,
Ciudad Re al, C6rdoba .-Ciudacl Real, Albacete, Jaén.
Dispuesto, de real orden , que se. expendan en el Depósito de la Guerra las vi stas pano r árn i-
cas , reproducidas por medio de la foto tipia , que han de il ustrar la Narracion de la Guerra car-
lista de 1869 á 76 , el precio señalado es el' de 0'75 ele pe seta lámin a , siempre que se ad qu ieran
colec ciones completas de las refere n tes á cada uno de los teatros de operaciones de l Norte , Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre u na suelta .
L a cole cción consta de las sigu ientes vi stas : l1fa fí aria. - Vera .-Castro-Urdiales .-Lumbier .--
L as P eñas de Teartca c-c-Valie de Scmorrostro .s-s-Vaífe de Sop uerta. c-s-S an Pedro A banto.s--T'ucn te
la Reina .-Berg a .-Pamplona.-San F elipe de Játiva s--Dataila de TrejJúio. -Cheh-a.- BiTga
(bis) .-Castel(full it de la R oca.s-s Castellar de l-luch .- l lioute EsquiJi.'{a .-San E steban de Bas i -:-
Valle de Galdames.-Besalú.- E lgueta .-Tolosa.-Collado deA rtesiaga.i--P uerto de Urquiola. -
Batalla de Oricain .- .lvI orella.-CantaJJiej a .- P ltente de Guardiola .- E stella .- Puigcerd á.- Eli-
{o ndo.- Orio.- Guetaría .-Puct'to de Otsondo (¡-alle del Baet án) r Ba talla de Montejurr a .
Ptas. Cts, 1'las. cu.
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j ,'25
2'00
2'50
~:':; 'GO
í','(1()
G'Ü(J
s-eo
{ '('..)
ú '()I)
ü' l'Ü
¡j'OO
re-oo
Mapa de Castilla la Nueva (12 hoja s) "'I"~:¡;'O" ..
,~ ."vUv;
Plano de Burgos ¡
Ide rn dI' Badajoz r i
Idem de Zar~gor. a > Escala , ':;Ü!.JO
Idem de Pamplona , Il <J.Idem de :¿úlaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . '
Carta iti neraria de la Isla rIe Lnzon, escala, ;;-¡;! ¡"") ..
Of,;¡).v l,{
Alias de la Guerra de Afriea '"
ld em dí! la de la Iudepcndcncia, L& en trega '/'
Id ~nn ;d., ?, ': ~1 ' , .
ídem íd ., •.•. H• . • . . •• . •• . . • • •. • .. . • . . • • • . ) ( l. )
Idem id ., ,I. ' 1f1 \
l rlem id , ¡;.u id I
Hinerario de Bl1l'g M , en un t OlUO. . . ... •. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .
I rle ru do las I'rovincias Vuscongudns , en í.l ' "
Itelucidn de los puntos de l\tlJpn en las mnrc hus ord inari as do
las trop as . . ' " , , .
Instrucci óndel recluta " .
Id em de secci ón y cumpañia. .. . .
Idem do bata llón . . . . . . . . .. . .
Idern de br igada ó regimi ento. . . . . . . . .
i¡
I
! TÁCTICAS DE ¡ll FMiTERÍA AI'Ron.~nAS POR m :.u, DECRETO DE Ii DE lt' LIO !lE 18811f
1
!
¡ (1) Corres ponden los tomos n , Il I. I V, V Y VI de la Hiato rla de la <:fu on 'a~ de la In dependencin, gua publk-a el Excmo . Si". General D }ue Gomee de 11 1'·'i te cho; los pedidos se SITVC>l "B este D ., p irSl t C.
soo
1'00
2'50
3'00
soo
S·O!)
2'00
2'On
3'00
2'00
3'00
1'¡;0
3' CO
2'()()
2'ÜO
3'00
'S'O;,)
i2'tiO
¡;'OO
1)'00
W' OO
Mapa itinerario militar de Espa ña {hoja) " .
iIdem mural de Espa ña y Portu gal, esca la,;;OO--v V\ .
.. .t 'N
Idern de I tal ía. . . . . . . . ( . f
Idcm de Fra ncia . . . . . .• . .. . . . .. . . . ... . . . . . .. Escah ---~ .. -
Idem do la Turqu ía europ ea } . LGOO.¡"O{)
Idem de la id . Asiát ica esca la ----.~- _ .
, . 'i.SW .O'Jü" ..
Idem de Egipto, eScala ,;¡¡\,/ ·,v. ' . ' " .. , " .ti .~. lj _ t.l}U
1 .
Idcm de Burgos, esc.ala'~-(JOO-- " """ .
_IN .
1
Idem do Espafm y Por tugal , esca l a ,---·~18!H .
" 1.IjOO .l1{)1)
Malla it in erar io de las Pr uvincias Yasconga- '\.
das y ~;avalTa .
Ideo.l ir..i. , de íd., id. , i.rL, estampado en tela . ./Idem id., de Cataluüu .
Ideui id., de Anda lucía .
Idem íd., de íd. , en t ela .
Idem !ll., de ~}ranada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escal a _ 1_ ..
Idem íd., de íd ., en te la , } , "'00 000
Idem u., de Ex tro.madura ~ ".
Idem id ., de Valencia .
dem id ., de Burgos e
ldem id, de Ara ',fflJl - 1
ll10m iu . , de Ca¡¡~j l!a la Vieja I
18m id., de ('¡allela .
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4'00
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40'00
1'00
3'()O
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5'00
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fi'OO
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1'00
0'[;0
:1-':>0
s-oo
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0'1 5
4'03
0'20"3
o-zc
1-'UD
0':;0
0'50
l ·nO
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15'0.1
7'00
12'50
10'00
Itlcnl provisional rle remonta . . . . . . . " : ' , ..
Idem sohre el modo de ¡j cel ara r la rcsnonsahilldad o rrresp on-
sabilid ad, v <'1 derecho á resareimien to 1)01' deterioro , etc .
Llom de H081JiÚJlUS mil itares : ..
Idem r.ara el personal de l :'Iafer .i al de Ingenieros ".
Idem Clu índeumizucionus nor servicios esnec iules o comisiones
. eX"traoI'(Üllaii~s "~. ~ " ~ .
Iln~- de ren ~h)n 0S df-~ viudedad yor tandad de 2~ de juni o de i 8i~·i
Id~r~ ~i~ yg~jl~~\.i;~·n~;j;~ · (i~'~1'1~~~';'~ '.:::. ::: :: :: :::::: ::: ::: :: :: :
Idern do Euj uic ianü ento ruílltur ~ , .
Itevísta ~li i .itar Espnilola, t OH10S 1 al XVI Inclusivo, cada uno .
Es la:.los de estad lst ica criminnl mili tar _ ,
Estados para cuentas de Habili tado, uno ·.· . · .
Instrucci ón para trabajes de can1pü ~ . . - .
In struceí ún pa ra la preservcci óu del cóle ra " .
Cart rl la tic nniformidr«! de l Cue rp ú de I~ . ~L del Ejér ci to .
La Higiene milt tur en Francia v ~lenHH¡ja ~ " .
Dirección do los ejérc itos; cxp ós íci én de las funciones de! E. M.
c.u paz y en guer ra , t.Oll 105 1 y ir.. .. .. .. . ~ " ". ~
Dicciona r io de legislación militar, por Mnñíz y Terrones .
Tra tad o element:u do as tro noruía , por Echevarría .
Guerras irregulares, por J . 1. Ch(H~Ün (dos torn os) ~
Compendio te órico pr áctic o de topogruña, por el ten iente e-oro-
1101comandant e de E. ~l.: D. F'edeÍ'ico M u¡~aIlancs ~ ~ ..
I níor mes sobre el ej ército uleruá ú, por e l Genera l Harón de
Kauibars, del e~ érGito ruso; traducida Ud la cdicí ón francesa
por el capitán ce Infanter ía D. J uan Serrauo Altanara , .
El -D lhu ja úte mi lit ar, _ - , .
Estudio de las conse rvas alímeutrcías .
Rcgla:uen to de Cont ubl tídad (PaBútc~) . " " a • a • ••••• • • • • • , • • , •
I, ¡hro Mavor. ; . . . _ .
Il1em Diai·io . . . .. . _ .
Ide m de Caja , _. . . . .
Ideru de Cuent as de caudales . .
Libretas do halJili.:ado (eje rcíc io 18!lO-!H) , . _.. , . ,
Pases pur a las Cajas ,10 rec lu ta (el !na; .
Id em para re clutas en Depósit o (1(1.) . .•• • • .. .. . .. •. ... .. . . • . . .
Idetu pura situación d i·~ licencia iHnlitadtl (rc ~~erva activa ) (iu .) ..
!denl de 2.1 l'e.sl~l' va (id.}" : " .
LÍ(' t~n eias absolut as ¡jor 'ellInplidos y rH; r il¡úti fes Od .L . . ~ .
Eslmlio sohrc la l'csisteneia y estabili dad de los ed ilicios some-
ti do!' á huracanes y tcrre Iflvtcs, por el genera l Ct'l'uro .
»t«. Cz. ~
!
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0'50
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'l'iCTiCA m: CAllALLF.llÍ.l.
f~~;:UJ~1i~~1~~~~t~;[~1~~~gu~~b~ln~· .~··~j:;~t ~ l.l~ :: : : :::: :: ~ : : :: : ::: :::
i:l~;~~ ~~ Li·Yl~~?~~(:ii~;i;i '¿I; : ::::::::::::::::::::::::::::::::.:
Hasfis (h:., la instrucción " ..
TOnH) nI de In tác tica de Artillerí a ..
M'~i!oi'i<1 de es te Derúsi~o sobro organizac íon mi li tar de Espa-
un, tomos J, Il, 1\ Y \ I, cana uno " .
Idein tomos Y y VII, cada uno ~ ~ .
ídem id. VIII , . . , , .
ídem id. IX , , ., .
Idem id.:X: .
Idern íd. :XI, XII v XIII , cada uno . . .. . . . . . . .. .. . . . .. . • ... .. . ..
LIbreta del habi li tado de ejercicio de ::'88~-9() .
Id em de ejercicios anter iores _ _-. . . ,
Reglamento para las cajas de recluta , aprobado por real orden
de so de febrer o de 187U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100m de exe nclone s para declarar, en definiti va , la u tilida rl ó
inutilidad de losindi vídu os de la clase de tropa del Ejér cito
une so hallen en el servi cío militar, aprobad o por real orden(le L° de fehrer o de 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .
Idem de la Orden del LlIó'ílo Militar, ap rob ado por real orden
de :;0 do octubre de IBiS. . . . . . . . . - .
Idero de la Orden de ~n Il Fern ando, aprobado por real orden
\~eH) de utarzo de !?;uo ~ ~
Ideur de 13Iloal v :Milíf.nr Orden de San Ilermcneeildo _ .
!(Iom de re serva '(l.el Cuer po de Sani(!arl }íi lila r, 'a probarlo por
real orde n de ! 4 de n ¡a r Zt) de i S79 ~ - . - ..
nel'~h.1]n en t ü de las músi cas y charan gas, aprobado por real or..
den de '7 do agosto do I87ti " ..
Irlotu re lat ivo al ru se y ascenso do los jen.·:-; ,r otlcrales á 1!,5
('.F rd to ~ de nÜ-;:nmn:' aprobado por real oi-den de l. " de
11lHn ;t> de :i8!Y7 .• ~ .. . . . . . . • . . . . . • . . " . " . ~ " . " " .
r~j~~' :i l:~j!i',~ ~t i·~~~~i~~;~I~~l~ (L;~HLil~·l:¿~e~~; ~~(:l~-i:.i~: : :::~ ::::::::::
Heg:an~ellto pura el ~Úl'vjcio de callip~t fia . . . . . .
llfemoria gener al. , - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Instrucei ónes para la enseñanza del tiro con carga reduci da . .. ..
Reglamento provisional de ti ro , .. · · ·· · · · ··
Se SIr ven los pedid os de prov incias, dirigiéndose de aüdo ó en carta partic ul ar , según los casos , al
Excmo. Sr. General de br igada , Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro r ecftrgo qu e los gas tos qué ocasione
el en.vl.o, advirt iendo que este Centro no pm,n cargos contra los Cuerpos n i dependencias} y que los pagos
ban de ser sin quebra ntos de giros.
1" o existen en este esbbleci miento má s obras ni impresos que los anunciados en este catúlogo
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